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Canaíejas una pensión annal de trein-
ta mil pesetas. 
E l número de heridos es conside-
rable. 
En el dictamen se establece que la! Las autoridades y «el público con-
pensión pasará íntegra, por días de ducen personalmente a los heridos a 
vida, a los hijos del señor Canale-
jas, tan pronto ocurra 'el fallecimien-
to de la viuda o ésta contraig-a nue-
vo matrimonio. 
FAMILIAS MARROQUIES QUE SE 
EBCONC1LIAN: — MUESTRAS 
DE ADHESION A ESPAÑA. 
Melilla. 24. 
las casas de socorro y a las farma-
cias, donde se les practica precipita-
damente la primera cura. 
Para esta servicio se utilizan am-
bulancias sanitarias, auteraóviles y 
i téda clase de vehículos. 
Se han extraído dos cadáveres 
i más que pertenecen a joveras de 15 
I Congreso y en distintas asambleas 
| obreras, especialmente en el mitin oe-
r lebrad.o en el teatro de la Gran Vía 
en Madrid para conmemorar el ani-
versario del fusilamiento en Barcelo-
na de Francisco Ferrer. se ha cele-
brado, organizado por los socialistas, 
j un mitin monstruo al que concurrÍ3-
| ron miles de personas. 
E l catedrático del Instituto del Car-
denal Oisneros don Julián Bestñro; 
A C T U A L I D A D E S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
POR MS MANCOMUNIDADES— 
MITIX EN BARCELONA.—GRI-
TOS SUBVERSIVOS. —CARGAS 
DE LA POLICIA. 
Barcelona. 24. 
Los nacionalistas catalanes han ce-
lebrado un mitin''en el "Teatro Impe-
rio" para protestar contra la demo-
ra que sufre la aprobación del pro-
yecto de ley sobre Mancomunidades. 
Todas las localidades del teatro es-
taban ocupadas. 
Pronunciaron discursos los diputa-
dos a Cortes, republicanos, don Feli-
pe Rodés, don Francisco Maciá y don 
Jaime Carner. y los señores Suñol y 
DomeDech, los cuales a'tacaron vio-
lentamente al Conde de Romanones y 
ira Gobierno, a les políticos centralis-1 
tas y al presidente del Senado señor 
Montero Ríos, por retrasar la aproba-; 
ción en el Senado del proyecto de ley 
d« Mancomunidades formulado por i 
las diputaciones provinciales de Ca-' 
taluña y que apoyaba resueltamente i 
el señor Canalejas. 
Don Pedro Corominas, diputado ¡ 
por Barcelona, también republicano.' 
que presidía el mitin, hizo el resumen 
de los discursos, diciendo, entre otras ! 
cosas a cual más violenta y agresiva, 
que ofendida Cataluña por no ulti-
marse la aprobación de la ley, 5,1 s hi- i 
jos acudirán a todos los medios para ! 
exigir esa aprobación, no consintien-
do por motivo alguno burlas ni desa- i 
tenciones del Grobierno en perjuicio de i 
la región catalana. 
El discurso-resumen del señor Co-
rominas produjo gran entusiasmo ^n i 
las masas que asistieron al mitin, las I 
cuales abandonaron el local del tea- i 
tro dando vivas a las Mancomunidad ' 
des y a la Libertad de Cataluña. 
La policía, al oir estos gritos, dió i 
vmas cargas contra los grupos, di-
solviéndolos a viva fuerza y erigi-
éndose en las calles un pánico es-1 
pmoso. 
varias señoras que salían de la 
¡ iglesias próximas sufrieron síncopes 
&e han verificado algunas deten-
ciones. 
! HONRANDO A UN HEROE. — LA-
1 PIDA EN LA ACADEMIA DE 
CABALLERIA. 
VaUadolid, 24. 
En la Academia de Caballería se ha 
i celebrado ante brillante concurr3n-
! da la ceremonia de descubrir una iá-
! pida en homenaje a la memoria del 
teniente Samaniego. muerto heroica-
mente en Melilla, cuando apenas ha-
bía salido de la Academia, alcanzan-
do por su bravura en acción de gue-
rra el empleo de capitán. 
Descorrió la cortina que cubría la 
lápida el Capitán General de la Sép-
tima Región militar, teniente general 
don Ramón González Tablas, quien 
en breves frases hiso el elogio del va-
liente y pundonoroso alumno de la 
Academia de Valladolid; pronun-
ciando discursos en idéntico sentido, 
el director de la Academia, el coro-
nel del Regimiento de Lanceros de 
Farnesio y el Alcalde de Valladolid. 
El acto resultó conmovedor y de 
extraordinario lucimiento. 
E L DUCADO DE CANALEJAS.— 
DICTAMEN DE LA COMI-
SION DE PRESUPUESTOS HO-
RRE PENSION A Sil VIUDA E 
HIJOS. 
Madrid, 24. 
La "Gaceta" publica el Real De-
creto creando el "Ducado de Cana-
lejas." 
El titulo lleva anexa la concesión 
de Grandeza de España; habrá c!e 
disfrutarlo, durante su vida, caso db 
no contraer segundas nupcias, la se-
ñora viuda de don José Canalejas, y 
si la viuda se casase, el Ducado pa-
sará al primogénito del ex-Presiden-
te del Coníojo de Ministros. 
En el Real Decreto se establece la 
j^rpetuidad del Ducado por sucesión 
en línea directa. 
La Ccniúión de Presupuestos del 
Congreso presentó el dictamen otor-
gando a la señera viuda e hijos de i 
En las llanuras inmediatas a la po-, 3 18 ano3 dc edad' 
, sición militar española intitulada Preséncianse escenas desconsolado-
i "Sebt," se ha celebrado, por gestio- ras &1 concurrir al teatro las familias 
| nes directas del general García Al- * las víctimas y reconocer los cadá-
i da^a, una fiesta marroquí, transcen-'veTies de éstas-
dental: la de sellar con un abrazo la ^ las casas de socorro han sufrí 
| reconciliación y la paz entre varias ! do Encepes muchas señoras que han 
'familias moras que ̂  alentaban ven-j 3cudido a auxiliar a sus familiares, 
i ganzas mutuas por deudas de san- ^ En las ealerías alta.s del cinema-
; gre, hecho sin precedtnte en la his-j t^*r^foJflÍf?0* halladc3 con los 
toria de Marruecos 
El acto fué presenciado por jefes 
y oficiales del Ejército español de 
ocupación, sacrificándese en testimo-
i nio de sinceridad varios corderos. 
A. las familias marroquíes, antes 
enemigas, l*»s fué leída una alocución 
en árabe del Capitán General dlJ Me-
lilla, consTatulándcse de lá reconci-
liación celebrada y excitándoles a 
perseverar acatando a las autorida-
ĉ s españolas. 
Les marroquíes acogieron la lectu-
ra de la alocución con VÍVÍW a E^n?. 
ña, al Rey y al general García Al-
dave. 
HORRIBLE CATASTROFE EN UN 
CINEMATOGRAFO. GUAREN- í 
TA Y CUATRO MUERTOS Y NÚ* i 
MEROSOS HERIDOS. 
ojos saltados y otre^ con las rodillas 
easd clavadas en el pecho. 
Un?, pobre señera que tenía dos 
hiios en el teatro sufrió un desraavo 
a la puerta de una de las farmacias. 
Cuando recobró el conocimiento y 
vió oue sus hijos, heridos leves. Ih ro-
deaban, comenzó a reír y llorar en 
forma .tal, que se cree haya perdido 
la razón. 
Lo? médicos salvaron a muchos ni-
~c~. empleando re^niración artificial. 
Otros, a pesar de los esf uerzos rea-
lizados, sucumbieron por asfixia. 
Han sido detenidos el empresario ; 
y los emnfaadoa del cine, y búscase 
& la mujer oue dió el errito de fuearo.: 
SI espectáculo estaba autorizado; 
el teatro reunía excalentes condicio-
nes y contaba cen corta-fueros, aisla-1 
deres y cuantos otros rearisitos se; 
exisren para locales que celebran esa 
En la Asamblea liberal se han vn-
pueslo, hasta ahora, el patriotismo y ¡a 
prudencia. 
Y decimos hasfa ahora, porque to-
davía habrá sesión esta noche y de esai 
los vocales obreros del Instituto de reuniones políticas o impolíticas na 
Reformas Sociales don Francisco Lar- . , , , , 
go Caballero y don Francisco Mora I sabe' haáta el ̂  lo fiue fialárk-
Méndez, el presidente de la Liga Cen-1 Por de pronto, no es muy buen sin-
tral de obreros ferroviarios, don Vi- j toma e] l laW ido a dil. al Presiden-
' cente Barrio, y otros oradores, pro-
nunciaron fogosos discursos, defea-1 te de la Repnhhca un imposible, o p> 
diendo calurosamente a Pablo Igle- co menos. 
sias, al cual dijeron que no pueden t > i j i 
„ , y- . ^ n Porque i como ha de complacer: os 
achacarse preaicaciones que lleven 6 f 
; envuelto el atentado personal, pueito aquel en un asunto tan grave, cuan b 
que el socialismo condena y execra I no hav más que leer lo que pasó en la 
esos mecdos de acción y de las doctri-nas socialistas es Pablo Iglesias lu-
chador mesurado. 
El doctor Vera, presidente del mi-
tin, anuncia que Pablo Iglesias, deyde 
; ue ha ocurrido el a resínate del señor 
Canalejas, "Hene recibiendo numero-
sos anónimos amenazándole de muer-
te; que a Pablo Iglesias le defende-
rán en España millares de adictos; 
Asamblea para ver ,iuc aún no están 
de acuerdo los mismos liberales sobre 
la causa principal dc su derrota? 
Unos dicen que fue Monleagudo con 
su Guardia Rural; poro otros, en cam-
bio, H.sc.sruran que fué el Presidente da 
la República, y otros el Secretario 
que los socialistas, enemigos del aten- Gobernación, y oíros la falta de fe y 
tado personal, desean la paz, pero i , ,. . . 
que si las derechas predican la gue- j de dlscipli"a en el partido 
rra, éstas serán responsables de lo qu3 
ocurra, respondiendo al fuego con el 
fuego. 
Bilbao, 24. 
Al anochecer de ayer y en el cine- cía pe de esnectáculos 
i matógrafo establecido en el " Circo > En el salvamento se han distin-
: de la Infancia" ocurrió una catastro- guido. trenando por las oclitmnas na-
ife que tiene conternada a toda la ¡ ra subir ? la* galerías, dos sarcr^tos 
población. ; de F.icrcito, dos smardias civiles, un 
Una mujer cuyo nombre se deseo- carabinero, tres pelieías v dos sclda-
noce y que ocupaba una galería lan dc? del rficrimiento de Gsrellano, 
zó la voz de "fuego." Searfói la^ noticia1:; oficiales de úl-
El pánico fué horrible,1 tima hora, los m '̂artos son cuarenta 
En vano les espectadores más se- y cuatro, entre ellos seis muieres. 
renos, sin abandonar sus localidades, Los restante? en su mayoría son ni-
recomendaban calma; el público de ñc^. el mavor dc 18 años, 
las altas localidades, en su mayor. Les heridos y ecntusos de que hay 
parte mujeres y niños, lanzábale pre-1 noticia no lo están de gravedad, 
cipitadamente por las escaleras, atro 
MOTIN.—UN COBRADOR DE CON^ 
TRIBUCIONES APEDREADO. 
Castellón de la Plana, 25. 
Si vosotros no os entendéis—dirá 
el Presidente—y no me traéis ningún 
cargo eóiicretO, aeompañaJo de prue-
bas innegablea ¿cómo he de pod^r coui-
placeros ? 
No es posible que en una república En Villanueva de Alcolea. partido 
îe Albocarcer, presentóse un agente l!Íen ordenada estén los actos más im-
ejecutivo de la Hacienda para prac- peí tautes de gobierno a merced 1© 
ticar embargos en fincas de la pro- . . , 
piedad de diez individuos que resnl- ^ f 8 apeonados y violentos, 
tan deudores al Estado por contribu- • Por fortuna, ya lo hemos ciiclio, en 
clones. i la Asamblea liberal hállanse en STan 
El vecindario, incluso las mujeres, 
al tener noticia de la llegada del agien-
te, se amotinó, tocando a rebato las 
campanas de la iglesia parroquial y 
persiguiendo a pedradas al agente, 
que huyó como pudo a pesar de en-
contrarse herido. 
La Guardia Civil logró, por de 
reliándose en una forma espantosa, 
hasta hacerse montones humanos' que 
inn^dían la salida. 
Les gritos y lamentos eran horri-
pilantes. 
La película que se exhibía inte-
rrumpióse y esto produjo alarma ma 
yor. 
Recogiéronse, en los primeros íns-
tanos cuarenta y dos cadáveres, en-
tre ellos los de alorunos ancianos que atentado personal contra el señor Ca-
apareceu magullados por completo. , nalejas, por sus predicaciones en el 
D E H O Y 
DEFENDIENDO A PABLO IGLE- i 
SIAS. — MITIN SOCIALISTA. 
. .Madrid. 25. 
Para protestar de la campaña que 
se realiza contra el diputado socialis- ; 
ta por Madrid, don Pablo Iglesias, -m- ; 
•Doniéndcle instigador indirecto d^l 
mayoría los ¿¡üe opinan que ante todo 
y sobre todo debe haber paz. " 
Y el DIARIO DE LA MARINA les feli-
día por ello, porque así el país reco-
brará la confianza perdí ría, los ne-
srocios se reanu ¡arán de una nianei-a pronto, apaciguar los ánimos, pero se i s 
teme que ocurran nuevos disturbios favorable y la gran zafra que se ave-
tan pronto se intente realizar nueva- ^ eiüa drá eiinHVar tn bueiias Cí>ildi. 
mente el cobro por la vía de apremio. 
cienes. 
I n g e m ó s o s 
é instruct ivos 
son los nuevos juguetes que recibe actual-
mente la casa más conocida de la Hab'a-
na, "LA SECCION X." 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
¡ N o r e t a r d e V d . m á s e l c a m b i a r e s o s l e n t e s 
q u e l e m o l e s t a n ! ¡ C a d a d í a q u e p a s a d a 
V d . u n p a s o m á s h a c i a l a c e g u e r a t o t a l ! 
Antes de terminar dediquemos una 
frase dolorida a la catástrofe de Bil-
bao que hoy nos anuncia el cable. 
¡Cuántas víctimas y la,mayor part í 
qué inocentes! 
JGASTO Ce 
P E R O no vaya a la misma casa donde 1c vendieron esos cristales infe-
riores para especular con su desgracia. Acuda a " L A G A F I T A D E O R O " 
[gó lo h a y u n a " G A F i T A D E O R O " en l a H a b a n a ! 
En ella no le engañan. E n ella le reconocerá gratis la vista un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
Vd. necesita. — 
Recuerde ei nombre: " L A G A F I T A D E O R O " 
ttCHERDt PE ESTA E5I O'REILLV 116, frente a la Plaza de Albear. 
CASTRO-LOPtZ 
V 
C 3791 4-N. 
f 
m D E C O L O N I A 
del Docíor JOHSON 
PREPARADA;;«ü 
cor ías ESENCIAS \ 
J A B O H i ^ 0 
E d P L Á H T E . 
D E VEMTA EH L A FÁBRICA 
MANRIQUE Y 5 ? J O ^ E 
M A C A N A 
0 ^TO alt. 13-1 
Pasta [lectrica de S I 
— PARA — 
RATAS Y CUCARACHAS 
Es la única garantía para exterminar 
las cucarachas, ratas, ratones, chinches y 
otros insectos. Usad la legitima y se de-
vuelve el dinero si falla. A 25 centavos 
y $1 se vende en las boticas. PASTA 
E L E C T R I C A DE STEARNS COMPANY, 
CHICAGO, III. 
C H A M P A ^ N £ 
M Á 5 
A N T I C U A 
Y 
L A M £ J O R 
P I I 7 A 5 £ £ N T 0 I 7 A 5 P ñ R T £ 5 
Á 
CAirKo-ioptz 
C 3970 1 25 
ÍÍR2S !: a» i* ti 
FXQUISITA PARA EL BAÑO V EL PACELO 
'e Venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
\OV -11 
0 0 0 Í 0 H m i l GüiLLEM 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SBMI. 
NAIFES. — ESTESILIDAD. — VE-1 
NESEO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consvltar. de 13 i l y de 4 4 5. 
P i d a s 
• C t M . . , , , , , , , . , „ „ „ . „ . , „ 
ES OROGDERiilS ¥ BOTICAS 
U CIliáTIVA, VIGOXIZAMTE \ KEMÍITMHTÍ 
E m u l s i ó n G r e o s c t a d L L 
EKER8U n US EHFErlMEBADES 
• f • i • DEL PECHO • • • • 
No" A 
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Pero éstos ¿son dignos de lástima? 
Sus desgraciados padres, sí; pero 
ellos, no. Asomáronse a la vida, pro-
rrumpieron en carcajadas ante los 
chistes de una película, y murieron y 
volaron al cielo. 
La vida es tan corta y tan llena de 
sinsabores y tan erizada de peligros, 
que no sabe uno si compadecer o feli-
citar a los que mueren. 
De todas suertes, aprovechemos la 
ocasión para pedir, una vez más, a las 
autoridades, aquí donde hay tantos ci-
nematógrafos, que exijan se cumpla la 
ley de espectáculos, haciendo que en 
eiíos haya muchas puertas y muy an-
chas para la salida del público. 
En Bilbao el Ayuntamiento se va a 
reunir esta noche para ver quién tuvo 
la culpa. 
¿ No le habrá tocado a él, por lo me-
nos al Alcalde, una parte mayor o me-
nor? 
Otra noticia triste. 
El Marqués de Santa Lucía ha su-
frido un ataque cerebral y según los 
facultativos está grave. 
Lo sentimos muy de veras. 
Fué un patriota abnegado y heroioo. 
Y para defender durante toda su 
larga vida la independencia de su pa-
tria no tuvo nunca necesidad de odiar 
a España. 
Marqués de Santa Lucía o Sal-
vador Cisneros a secas, siempre fué un 
caballero. 
• » 1—ni— 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para oata-rios, pulmones y 
bronquios. 
Sociedad "Pila Ancha" 
Habana, 23 de Noviembre de 1912. 
Exmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Ciudad. 
Señor de todo mi respeto y amigo 
i siempre: 
La Sociedad de Instrucción Pila An-
che, a quien usted tuviera la bondad 
de dirigirse en su admirado y agrade-
cido escrito de Octubre diez y ocho, na-
da puede responder oficialmente, por 
cuanto BU Reglamento estatuye, que los 
fondos sociales, se aplicarán smamen-
te a la instrucción primaria en el 
Ayuntamiento de Cerdido y lugares l i -
mítrofes. No obstante ello, P i l i An-
cha, o séase su Cuerpo Ejecutivo, re-
presentado por el firmante, no se esti-
ma fuera del sagrado deber de contri-
buir a la obra generosa por usted ini-
ciada y sostenida. 
Curros, el inspirado cantor de Gali-
cia, el gran incomprcndtdo del alma, 
del sér galaico, espíritu mmaculauo de 
bondad humana y d3 inteioctuahdad 
genial, nos llama a todos los cerdiden-
ses, a todos los vianch-i-ro', y, como 
hermanos que somos—pensxr* ca.ia 
cual como pensare—nuestra aremia 
enviamos a usted para la que dobe ser 
grande obra, porque a un grande se le 
erige, y por un grande del alma lati-
na se realiza. 
Ahí va, pues, señor Rivero, no el 
óbolo de ' 'Pila Ancha," sino la expre-
sión de que los hijos de Cerdido están 
siempre donde deben estar cuantos 
bien amen, cuantos bien honren a la 
patria gallega. ¡Pila Ancha, sus ini-
ciadores y sostenedores, por cuanto su 
carta fundamental prescriba, no pue-
den dejar de contribuir al homenaje, 
pleitesía, rendido a los nacidos en el 
amado solar, y que a ese solar nativo 
enaltecieran con su singular condición 
de indiscutible valer. Y de igual ma-
nera. Pila Ancha, debe de sentir, y 
siente, viva complacencia en significar 
su agradecimiento a quienes, como us-
ted, a Galicia demuestran afecto res-
petuoso. 
Con agradecimiento por Püa Ancha 
—por cuanto siendo ella pequeña, de 
ella se acordará dentro de su grande 
obra de usted,—en memoria del santo 
gallego y sincero" amigo del buen astu-
riano, a quien los buenos gallegos, de-
bemos gratitud, respeto y afecto, por 
cuanto siempre a Galicia y a sus hi-. 
jos protege y enaltece. 
Severino Solloso. 
Club Grádense 
Habana, 22 de Noviembre de 1912. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señ»r; 
Por encargo especial del señor Pre-
sidente de este Club me complazco ea 
comunicarle que su Junta Directiva, en 
sesión celebrada días ha, tomó el acuer-
do de contribuir con la cantidad de 
diez pesos plata a la suscripción por 
usted iniciada para levantar en el Ce-
menierio de la Coruña un monumento 
U n a B e U e z a 
I n c o n i p a r a l r i e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
Jabos i S e i f u r o s o 
de G l e i m 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P t R A M K r f T K V B G E T A i . 
D E L DR. R. D. LORIE 
E l remio tnáa rápido y seeuro en la cu-
ración de la gonorrea blenorraffla. 1or«s 
blancas y de Toda clase de flujoa por an-
tiguos que sean. garantiza nc cauim 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias 
3779 Nov.-l 
¿Estáispálido,débil?; ¿osean-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo eHo sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
DR. ANTONIO MORENO 
De regreso de su viaje al Extranjero, ha 
montado su Gabinete en Monte esquina a 
Angreles. Consultas de 3 a 5 p. m. 
Reelbe « v i s o s : Telefonea A-SOSO y A-1918. 
C 3934 10t-19 
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funerario digno de guardar los restos 
gloriosos del eximio escritor Curros 
Enríquez. 
Noble y altruista es la obra por us 
ted emprendida de perpetuar en már-
moles de imperecedero recuerdo la glo-
riosa memoria de aquel q̂ue por sus 
grandes virtudes y talento fué orgullo \ 
Se propios y admiración de extraños. 
Por su feliz iniciativa muy cordidl-
monte lo felicita-en nombre de la Jun-
ta Directiva su atento «. S. q. b. s. m., 
E. Alvar^z, Secretario. 
Xota:—La cantidad acordada está a 
su disposición en la Secretaría de este 
Club, Oficios 58 y 60. . 
SÜSCRIPCÍOÍTpÍIBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. . 
ORO. 
Suma anterior 1,185,66 
D. Ladislao Aguado, dé Pi-
nar del Río, nos manda 
una atentísima carta, que 
le agradecemos, y, junta-
mente con ésta, la relación 
siguiente de donantes: 
Colonia Española de Pinar 
del Río. 21,20 
Sr. D. Gil Alvarez Prida. . 5,30 
Sr. D. Silvestre Girbal. . . 5,30 
Sociedad "Pila Ancha" . . 11,00 
Total 1,228,46 
PLATA. 
Suma anterior. 732,00 
Sr. D. José María Yilar. . . 1̂ 00 
Manuel Zabala 1,00 
José Aspra 0,40 
Antonio Gutiérrez. . . . . . 1,00 
Garay y Cía i'oo 
Ramón Fernández. 1,00 
R. Cuevas y Cía l̂ QQ 
Juan A. de Haya l'oo 
Antonio Senavia 0,50 
Antonio Felipez 0̂ 50 
Celestino Silva . 1.60 
Alfredo Sánchez 1^0 
Antonio Aguilera S. en C . . 1̂ 00 
Bernardo Nuevo. ' 1,00 
Gustavo García y Cía. . . . 1.00 
José Pulido 1,00 
Plácido Gurdiel 1̂ 00 
José García Ruiz y Cía. . . . 1,00 
Gumersindo Pérez 1,00 
Ramón Blanco. . . . . . . . 1,00 
Ladislao Aguado 1,00 
Francisco Samperio. . . . . 1,00 
José A. Cabezas. . . . . . . . 1,00 
José P. Presmanes 1,00 
Santiago Diez 1,00 
Antonio B. Peón 
Villar y Pruneda 
Méndez y Gils. 
Francisco Sobrino 
Manuel Castilla 
Maximino Garza , 
Ramón Pena , 
Marcos Puente 
Segundo del Valle , 
Andrés Manivesa , 
Inocencio González. 
M. Fernández y Hno. . . , , 
L. Andrade 
Felipe Durán y Cía 
Francisco Canosa 
Severino Rodríguez. . . . . . 
Cándido Cordal 




















L A S 
Rectificaciones—La llegada del emigrante—Maie. 
teros, lancheros y agentes.—Triscornia Lq 
verdad en su punto. —Las socieaades 
nales.---Alarmas infundados. 
Total 780,20 
L I M P I A Y F I J A 
Las personas más delicadas y escru-
pulosas han podido resolver satisfac-
toriamente la necesidad de usar dien-
tes postizos, con las modernas denta-
duras de puente que tantas ventajas 
ofrecen *por su poco volumen, por su 
figeza en la boca etc. Dentaduras de 
puente, en todas sus variedades, se 
construyen a toda perfección en el la-
boratorio dental del doctor Taboiade-
la situado en San Miguel 76, esquina 
a San Nicolás. Consulta diaria de 
8 a 4. 
E l dolor después de las opemeiones 
Por medio de los anestésicos genera-
les o locales, se impide que los operados 
sufran durante las intervenciones qui-
rúrgicas, pero una vez pasado el efecto 
del anestésico el dolor se presenta con 
videncia a veces. 
Un médico inglés, el doctor Fuentes 
Rosa, declara que es fácil suprimir es-
te dolor post-operatorio. El sistema 
es sencillísimo. Mientras que-el pacien-
te está bajo la influencia de la aneste-
sia general y antes de practicar la ope-
ración, se dan numerosas inyecciones 
subcutáneas de una solución esteriliza-
ad de quinina y de clorhidrato de urea, 
todo alrededor del punto donde se va-
ya a operar. 
El efecto de esta solución es deter-
minar una anestesio local que dura por 
lo menos veinticuatro horas, y a veces 
hasta seis días. No ofrece ningún in-
conveniente para la cicatrización, Mr. 
Forbes Ross hace observar que podía 
utilizarse ventajosamente esta anestesia 
local para los sujetos que padecen frac-
turas y magullamientos porque evita-
ría los dolores tan penosos y tan pro-
longados a veces. 
'•El Mundo" del sábado nos dio 
i un susto gordo. 
En la primera plana, bajo epigra-
1 res mayúsculos preñados de anuncios 
: alarmantes, se extendía en tres co-
lumnas, que pasaban a expansionar-
se en plana más adelante, una infor-
mación minuciosa, dividida en capí-
tulos, sobre el calvario que los inmi-
grantes españoles sufren en las r i -
sueñas playas cubanas. 
El gozo primero experimentaoo 
ante la vista de un cielo luminoso, la 
pureza del ambiente, el clima amable 
y la ciudad bella extendida a orilla 
de un mar en calma, cámbiase a poco, 
I al decir de " E l Mundo," en un su-
í frimiento de cada minuto, en cuanto 
i el emigrado se roza con autoridades, 
industriales y pueblo cubano. 
Esto nos pareció grave, gravísimo. 
Y a más de grave, sorprendente. Ex-
traño, porque si bien nunca conside-
ramos como modelo el ceremonial 
que las leyes y las costumbres usan 
para acoger a la inmigración en Cu-
ba, la costumbre d̂e varios años de 
práctica nos lo había hecho ver, por 
la observación diaria, como un siste-
ma ni bueno ni malo, bastante acep-
table y muy propenso al mejora-
miento. 
" E l Mundo," en su alarmante in-
formación, en la que se nota la labor 
de varios días invertidos en indaga-
ciones, no ha querido que ninguna 
iniquidad cometida en el emigrado 
quede sin pública censura. 
Nosotros nos creemos con tanto 
derecho como el bien informado co-
lega para tratar de estas cosas. 
Nuestras instigaciones en pro del fo-
mento de la inmigración española er 
Cuba son diarias, y muy censurable 
sería nuestra camnaña, si suniéramos 
que con explotaciones infames ha-
bía de ser recibido el infeliz , que 
fiado en nuestro canto de sirena 
abandonase familia y patria para ve-
nir a donde nuestras bellas prome-
sas lo llamaban. 
Diariamente observamos el des-
ombnrnne de emierrantes. A la infor-
mación del puerto dedicamos siem-
pre suficiente personal y atención, y 
si alamna vez hornos notado abusos y 
explotaciones, l^alraente hemos de 
confesar qüe ellos son casos aislados. 
Aquí, como en todos los puert 
mundo, viven del desembarco T ^ 
sajeros infinidad de personas6 
cheros, agentes de hoteles, exn 
de equipajes, maleteros,' QQ^^ 
etc.; gentes que luchan por la J * * ' 
del momento y entre los que 
tan los carentes de escrúpulos 
aprovecharse de timoratos e 
pertos. Esto ocurre en la Hab 
en otras partes; y, justo es i 
cerlo, en la Habana en menor 
ana vi 
que en otras partes. 
Pero lancheros y cocheros ti 
una tarifa impuesta por las autoríl 
des y en más de una ocasión hem I 
visto a los patrones de lanchas T | 
sistir de un cobro exagerado al n'l 
mer requerimiento de la policía Tm '\ 
ta en aviso. ^ 
Pero concretémonos al caso fl 
emigrante. 
" E l Mundo," en la vaguedad J 
que traza su información, hace tm 
recer al inmigrante como fatalmeníl 
forzado a ir a sufrir encierro de vsJ 
rios días en el Campamento de 
cornra. 
No se remite allí, y esto lo sab 
todos, y mejor que nadie el propi, 
emigrante antes de salir de su pa 
nada más que el pasajero que 
trae, por lo menos, treinta pesos, 
esas condiciones no viene más que 
15 o un 20 por ciento de los emig 
ción. Pues aun cuando son muelioJ 
los que no tienen al llegar a Cihl 
esa cantidad, la mayoría pon esperjl 
dos aquí por parientes, amigos 
agentes de las Sociedades regional 
que los solicitan mediante carta : I 
reconocimiento presentada en el Bel 
partimento de Inmigración antes d*! 
la llegada de los vapores. 
Los agentes de las Sociedades es-l 
pañolas se acercan al bunne en cnaij 
lo fondea en bahía y a gritos lian 
a las nersonas aue esoeran: 
—¡ Fulano de Tal! ¡ Fulano de Tal!| 
Y cuando el interesado se asoma alai 
borda le empiezan a informar de toj 
dos los pasos que ha de dar para h\ 
cerle fácil el desembarque. 
—¿Eres Fulano de Tal? Pues bien:! 
di que tienes presentada carta por di 
Centro r< .'ional: enseña el certifie*! 
do de vacunación, no entregues li 
maleta a nadie por ningún motivo íl 
KRvtoNnM 
protact 
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V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan̂  las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y 
Es tm jarabe de g!lcero-íbsfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosíáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
vidas por !a sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venta en todas ios farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO, lid.. 
E L I X I R 1 P O L V O S y . r n p 
o E i T i m e o s b e l U n . n C D t 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 TELEFONO A $ 
9-11 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S US A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . P O R Q U E 
lo.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del íerreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la m.'f .ia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo Jo :os abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por ia cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
ver.úlo en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono, 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 




SON las BANDERITAS de todas las Naciones que 
regala a sus consumidores, la marca de cigarros 
£S un precioso traba'¡o sobre rica seda, que se 
presta para confeccionar bonitos adornos pan /a 
casa, tales como, Colines, Tapetes e infinidad de 
otros ob'iefos. 
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desembarcar, ni entregues tampoco 
ei talón del equipaje de bodega; no 
nagues más que dos pésetes al lanche-
L Cuando llezues a tierra pregun-
^ por mí que me llamo Mengano. 
' \ i qnc lo va a recibir un familiar 
un amigo, es de suponer que táni-
co se le explote con facilidad, por-
me la persona que lo recibe tiene 
iereclio a saber cómo ha de des-
envolverse con lancheros, inspectores 
¿e Aduana e Inmigración, fondis-
tas etc. 
gigamos ahora a ese 20 por 100 
de^emigrantes que van a ingresar en 
] riscornia. • -, - • 
El sábado por la tarde decidimos, 
• vista de la información de " E l 
Mundo," visitarlo una vez más. 
( naudo fuimos al Departamento 
ké Inmigración a solicitar el pase de 
rigor como día último de semana, 
no había allí quien pudiese facili-
táraoslo. 
Tomamos una lancha y atravesa-
mos la bahía, dirigiéndonos al Cam-
pamento. 
Los empleados de allí que conoce-
mos, no se asustaron de ver llegar a 
un periodista. Nos franquearon la 
entrada y nos dieron autorización 
para recorrer'libremente todas las 
dependencias j pabellones del Cam-
pamento. 
Este es obra del primer Gobierno 
interventor. Se compone de seis ba-
rracones de madera para hombres j 
cuatro para mujeres, colocados sobre 
soportes de cemento a una altura del 
suelo de un metro. Están rodeados 
de persianas que permanecen abier-
tas todas las noches que no llueve. 
Son corridos y las camas están ali-
neadas a ambos lados, dejando por 
el centro un pasillo. Las camas son 
de hierro superpuestas en forma de 
camarote; de manera que cada mue-
ble de estos sirve para dormir dos 
personas, una arriba, otra en la 
parle inferior. Cada lecho tiene una 
tela metálica y sobre ella una colcho-
sábana, almohada con funda y 
frazada ligera. No hemos visto ni 
perchas ni estante alguno. 
En el primer departamento que en-
tramos estaban preparando las camas 
para los emigrantes que llegasen en 
.1 vapor "Alfonso X T I I . " 
—jBi emigrante que entra aquí— 
preguntamos—encuentra siempre la 
rcpa limpia? 
—Siempre. Y ha de acostarse lim-
pio también. . La primera exigencia 
con él es que se de un baño. 
Vimos luego otro departamento de 
los ocupados. 
Limpias también vimos las- ropas 
de las camas y ningún mal olor per-
cibimos, a pesar de llevar varios días 
de habitados. 
—¿Y eso? 
—Porque en todo el día no se les 
permite entrar aquí. Unicamente lo 
hacen a la hora de dormir, y como 
durante el día no hacen nada, y s^ 
bañan, aparte de que duermen con 
gran cosa. ¡Qué diferencia de aque-
lla comida dei barco! ¡Cada peda-
zo de bacalao y de carne he tirado 
y* al mar, que daba compasión! 
Apuntamos este dato en defensa 
de la comida de los vapores, tan cen-
surada. 
Salimos de Triscornia con la im-
presión de que si aquello no está 
mal, pues ni la miseria ni la sucie-
dad allí existen, pudiera estar algo 
mejor a poco que el Gobierno se in-
teresase por esto que tanta importan-
cia tiene para el fomento de la inmi-
gración, ya que ello es reconocido 
por todos como una necesidad. 
El inmigrante al entrar en Triscor-
nia tiene que dejar depositadas en la 
oficina de registro toda arma blanca 
o de fuego que lleve. Así lo exige el 
reglamento del establecimiento. To-
dos los objetos que depositan se 
anotan en el recibo que de ellos se les 
entregan para que puedan reclamar-
los a la salida. Las armas blancas 
largas y las de fuego se remiten al 
Gobierno Provincial, para que el due-
ño de ellas las vaya a buscar allí 
previa la solicitud y pago de la l i -
cencia correspondiente. 
Refirámonos a otro extremo de la 
información de " E l Mundo." Cier-
to es que algunos empleados de 
Triscornia viven y comen a ex-
pensas del Estado; pero a ello los 
autoriza la ley, estando consignados 
en presupuesto sus gastos correspon-
dientes. Luego lo que ellos consu-
men no es i expensas de los emi-
grantes. 
El precio que se le exige al emi-
grante es de 20̂  centavos diarios. 
Ningún recluido puede salir si no 
va a reclamarlo algún Centro regio-
nal, pariente o persona que por él 
responda. La explotación, luego, de 
ida a la Habana por parte de los lan-
cheros, sometidos a tarifa, es tam-
bién relativa. La persona que va a 
buscarlos será en todo caso la explo-
tada. Tanto más, que el viaje puede 
salir sólo por cinco centavos, pues 
nadie ignora existe una compañía 
de vapores que hace viajes continua-
mente por dicho precio entre Casa 
Blanca y Muelle de Luz, 
Se dice que al Consulado de Espa-
ña trae preocupado la repetición de 
abusos cometidos con los emigrantes 
españoles. Esta noticia " E l Mun-
do," que la da, no la prueba, pues de 
la interview publicada con el Cón-
sul y el Vicecónsul no hemos sacado 
nada que suponga queja clara ni des-
contento manifiesto. En vagueda-
des no está bien fundar acusaciones 
tan graves y alarmantes. La inmi-
gración es algo que debiera tratarse 
con tacto y mesura, por lo mismo que 
su alcance y desarrollo llega muy 
hondo en la conveniencia del país pa-
ra su prosperidad y desarrollo. 
No nos hacemos eco de esas explo-
taciones en las fondas baratas, como 
cobrar cuarenta centavos por un par 
de huevos, una peseta un vaso de vi 
las persianas abiertas, la atmósfera no y dos pesos el alojamiento de una 
fiquí jamás se siente infestada. Ade-
más se baldean y barren todos los 
días. 
Es así. liemos visto limpieza y 
ventilación. Mucho se puede mejo-
rar todo aquello, pero dista bastante 
de la miseria y el abandono. 
Sorprendimos al cocinero en fun-
ciones. Preparaba la comida, mejor 
dicho, ol rancho de la tarde. 
Por la mañana se desayunan con 
leche y un pan blanco, que es de bue-
na calidad. 
Al almuerzo i-ancho, y rancho a la 
comida. 
Esta repetición de ranchos, siem-
pre parecidos, comprendemos que 
nan de cansar al que allí viva varios 
días. 
•k Se componen de arroz, garbanzos 
0̂ judías, papas, carne y tocineta. La 
carne, es lo menos abundante. 
Oigamos a los recluidos: 
—Le diré, señor: por cantidad no 
h*y queja: comemos todo lo que nos 
pide el estómago; pero yo no sé; se-
" porque la sazón la extraño, o por-
lue la carne no sobra, el caso es que 
osloy muy satisfecha con el ran-
clio. 
1 r~.̂>lPS .vo bien lo como—dice un 
labriego robusto y colorado.—Vos-
. as Jas mujeres coméis más con los 
ojos qUe con la boca. 
—Regular, regular, — interrumpe 
,n ^cero—no es comida de prínci-
pes, ni mucho menoa, pero se deia 
tesar. 
"Calla, no digas.—vuelve a ha-
'a mujer—si descontamos el pan-
• e es de primera, lo demás no vale 
blar h 
noche, porque no podemos creer en 
ello. Si lo creyésemos, y tuviéramos 
tan poca fe en las autoridades encar-
gadas de evitar tales abusos, nos re-
duciríamos a aconsejar al emigrado 
elegir "restauranteM y hoteles tan 
baratos: Inglaterra" y "Sevilla," 
por ejemplo. 
Todo esto lo afirmamos, no a título 
de amigos "obligados," como dice el 
colega por adelantado, do los que 
puedan rebatir su información, sino 
espontáneamente, censurando lo que 
de censurar es digno y exponiendo 
la verdad de los hechos, noblemente, 
sinceramente. 
Queda mucho por hacer en Cuba 
en favor de la gran corriente inmi-
gratoria. Núcleo de brazos sanos y 
hábiles que si trabajan en beneficio 
de sus dueños, su labor utiliza a to-
dos, al país principalmente que los 
emplea en sus industrias, "en su agri-
cultura y en sus obras de servicio 
público. 
Vengan mejoras que falta hacen, 
pero no carguemos de infamantes y 
viles los servicios establecidos, por-
que eso no es cierto. 
Encaja aquí la publicación de la 
siguiente carta recibida de un 
obrero: 
"Habana, 23 de Noviembre de 1012. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Ilustre señor: 
Supoiigo que usted habrá leído el 
artículo publicado en " E l Mundo" 
de hoy: en el cual se pone de mani-
fiesto el mal trato que reciben nues-
tros paisanos en el Campamento de 
Triscornia, así como de las muchas 
explotaciones de que son víctimas 
esos infelices, al desembarcar en es-
ta ciudad. 
También supongo que usted habrá 
Iddo los que publicó " E l Día" hace 
algunos meses .firmados por el señor 
Caballero, referente al trato que re-
cibían aquéllos en algunos puertos de 
nuestra amada España. 
Decía en uno de sus artículos el 
señor Caballero, que el trato que se 
les daba en Santander a los emigran-
tes era excelente, y que él atribuía 
esto a una sociedad formada expre-
samente para proteger a los emigran-
tes que arribaban a aquella ciudad. 
Y yo pregunto, ilustre señor Rivero: 
¿Hay algún inconveniente que no 
permita formar aquí una sociedad 
igul o parecida a la de Santander? 
Porque de no haber inconveniente, 
yo creo, que dado el poco interés que 
en esto se toman las secciones de emi-
gración de las Sociedades regionales, 
que creo deben de ser las más llama-
das a intervenir en esto, sería de to-
do punto conveniente que entre el 
elemento español se formara dicha 
sociedad, para ver si se pone coto a 
los abusos que se vienen cometiendo 
con nuestros infelices compatriotas. 
T termino, ilustre señor Rivero, su-
plicándole me perdone mi atrevi-
miento, así como las muchísimas fal-
tas que seguramente tendrá esta mal 
escrita carta; escrita por la mano 
torpe de un simple obrero falto de 
cultura. 
Queda de usted con la mayor con-
sideración. 
José Terrero Longo." 
No. atento comunicante; las Socie-
dades regionales de Cuba no tienen 
en abandono al emigrante español. 
La mayoría de los que llegan en con-
diciones de no poder desembarcar 
son amparados por ellas a poco que 
ia su amparo se acojen. En todos los 
puertos de embarque de España tie-
nen delegados recomendándoles la 
inscripción en sus Sociedades, con.lo 
que se libran al llegar a Cuba del in-
greso en Triscornia. Por peso y me-
dio tan sólo se evitan esa molestia y 
ganan varios días que pueden dedi-
car a la busca de colocación. Ese pe-
so y medio es la primera mensuali-
dad que los incluye además en los 
beneficios innegables que el asocia-
do de cualquier Centro español dis-
fruta luego. 
E L C L U B O C C I D E N T E E N P A L A T I N O 
GULOSO COGIDO AL VUELO 
En el Malecón, una noche de retreta 
A entre dos amignitas.) 
—íQué grueso está tu novio, chica! 
—Sí; eso voy notando. 
—Y a qué ha obedecido ese mila-
gro? 
—'Pues sencillamente, verás; Pasa-
ba cierto día por frente al gran café 
y Restaurant "La Oranja" San Ra-
foed frente al "Nacional"'j y la pre-
sencia de la arrogante figura de su 
buen amigo Baldomcro, hizo que se j 
detuviera allí un instante y fué cuan-
do se cercioró, muy cabalmente, de 
la magnífica cocina de este excelente 
establecimiento, del buen trato que 
allí se emplea para con el marchante 
y de la suculencia de los manjares y 
bebidas que también allí se expenden. 
Desde entonces tornó un ticket por 
treinta comidas, que le costó solamen-
te $10-60 oro, y ya lo ves: está des-
conocido. 
—¿Y quién es ese tan renombrado 
Baldomcro? 
—Pues un perfecto caballero, muy 
buen mozo, de muy finos modales, y 
que atiende a su numerosa marchan-
tería como un verdadero diplomá-
tied. 
—A la verdad, chica, ya me voy 
interesando por este Baldomero tan 
lleva-do y tan traído, pero chica, ¿es 
muy simpático? 
—Si tú lo ves te enamoras de él. 
—¿Y es gente decente la que per-
nocta en La Oranja? 
—Ya lo creo.—Calcula que allí ha-
cen sus comidas médicos, 'abogados, 
empleados públicos, comerciantes, 
banqueros y sobre todo periodistas, 
contándose entre éstos el culto joven 
Dol>al. que es repórter del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Por cinco centavos se dá allí un 
vaso grande de laguer frío y otro de 
Cerveza Munchen por diez centavos, 
que es la mejor cerveza que se conoce. 
No olvidarse: La Granja, está si-
tuada en San Rafael número cuatro, 
frente al teatro "NacionaL" 
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OCCIDENTE. 
Apéese y tomará café. 
—Era don José Alvarez: el que vi-
ve frente por frente a "La Covadon-
ga.?! Templo del dolor asturiano, 
oculto entre flores y claveles, man-
chones de oro y de .verdura. Alié arri-
ba la estatua de don Manuel Valle. 
Nos descubrimos. 
—Don Pe»pe es un hombre fuerte: 
an poco más asturiano que don Pela-
yo: tiene bondad y anda muy cerca 
de ser republicano español. 
—'Don Pepe ¿viene la niña? 
—í^ué niña? 
—'La república, don Pepe. 
—Paezme que no. 
—'¿No la traerán? 
—Paezme que no. 
—Si no la traen ¿quiere usted que 
se la mandemos nosotros a los espa-
ñoles metida en una maleta? 
—Paezme que sí. Porque si nosotros 
no la mandamos la niña no vendrá. 
Paez que la tienen hipotecada. Y ¡ vi-
va la niña! 'Susa, la cabeza rebelde de 
las crenchas doradas 3̂  Esther, la dul-
ce trigueña, nos sonríen desde el bal-
cón. 
—Llegó un hombrín que hablaba 
solo, y decía "mianicas" que soy "as-
turianu" y "non se pa donde cai" 
eso de Occidente. Y apuntando con el 
dedo cantaba: 
¡Norte, Sur, Este y Oeste.. "Mia-
nicas," que el "otrii'? no paez por 
"denguna" parte ¡ Rediez I El "hom-
brin" se acerca. 
—IPor el olor conocí que ustedes son 
de allá, asturianos de Asturias. Oi-
gan: no lo digan a nadie. Ustedes sa-
ben "pa"' qué mano "cai'1' eso de Oc-
cidente. A mi "deprendiéronmelo" 
en la escuela: pero de lo que "pai 
pa ea escaccióseme. Mialma!" 
—Occidente está pa allá, dijo don 
Pepe. Camine hacia arriba, en o al-
to tome la parba y doble hacia la iz-
quierda. Donde vea un jardín entre, 
entpe sin pedir permiso. Allí está el 
Occidente de Asturias la bizarra: allí 
estarán todos los hijos de Cangas de 
Tinco y de Pola de Allande. 
—El "hombrín"' sacó un papel co-
mo una sábana que colgó de su labio 
inferior y picando "pa" un cigarro 
de la rabiosa tagarnina echó "pa 
lante." 
va que no recordamos. Caballeros, 
se me perdió la nota. Y el banquet3 
se inició. Como cosa de Bas fué esce-
lente el " m e n ú " y de él picaron to-
dos los comensales admirablemente. 
Véase el " m e n ú : " 
Entrenvés: jamón de Allandes, mar-
ca "Román del Redondo." Embucha-
do de Fonteta; aceitunas de Villa-
verde; pepinos del río-Viena, rábanos 
del fuexo. 
Entrantes: Pollo con arroz a la 
Alandesa; salmón del Narcea, con 
salsa Mayonesa; pierna xata con ar-
veyos de Besullo. 
Postres: pasteles de Billalaín; Pe-
ras pestañinas de San Martín de Sie-
rra; L v̂as de Corias. 
Licores: Vino de Cangas; laguer 
Palatino; sidra " L a Praviana." 
Aguas minerales: Fontouria, Isla 
de Pinos, El Coy y Madruga. 
Café de Carballo. 
Y unos riquísimos tabacos tic Suá-
rez Murías, obsequio del señor Llano 
Tablado. 
1 Bravo, don Bás! 
La alegría y en entusiasmo reina-
ron durante e] yantar. Y comida he-
cha y reunión des'hecha. Tocaban a 
bailar. Cantaba el orquestón, lloraba 
doña Gaita; la osqnesta de don Felipa 
Valdés suspiraba blando danzón lla-
mando a la juventud. 
Las rdmeííasjei] Pola de Allande • 
en Cangas de Tineo serán cosa del 
otro mundo: pero mejor que la de 
ayer no son. ; Qué va ! Así nos lo dijo 
el "hombrín"' de la tagarnina que 
"escentclla." Nos lo dijo cuando la 
romería animada, bulliciosa y alegre, 
muy alegre, se encontraba en su perío-
do más álgido. Luego se hizo un so-
lemnísimo silencio. 
A las tres y media de la tarde los 
acordes de la Marcha Real y del 
Himno de Bayamo anunciaron la lle-
gada del señor Obispo deJa^diócesis, 
Monseñor Estrada, quien, con el n-
tnal de costumbre y asistido de lo* 
PP. Viera y Rodríguez, bendijo el es-
tandarte del Club, preciosa obra ar-
tística obsequio de la seuora Nieves 
Suárez de Alvarez. que fué madrina 
de la ceremonia en unión del Sr. Fer-
mín del Valle. Y después acto tan so-
lemne, tan católico, tan digno de loi 
occidentales asturianos, se celebraron 
estas rifas y estos certámenes: certa-
men de simpatía, obteniendo el pre-
mio, consistente en un magnífico 
corte de vestido bordado, la agracia-
da señorita Narcisa Fernández (ra-
rrido. El hermoso ramo de rosquillas 
correspondió en suerte al niño "Felipe 
Campulo; y hubo también premio* 
para las mejores parejas de bailes re-
gionales y criollos. 
Ya diremos quiénes fueron las pa-, 
rejas vencedoras, las que se llevaron 
ôs premios y los aplausos. 
Hablemos ahora de las señoras y dé 
las señoritas que dieron prestigio, 
realce y grandeza a esta bella fies"* 
en que nació a la vi ia en Cuba, una 
nueva congregación de asturianas 
amantes de su rincój, tan amante» 
que por ella lloran y suspiran: 
Señoras: Suárez, Nodarse, Peres, 
Migoya, Alemán. López, Riesco, €ron-
zález. Sierra, García, Rodríguez, Sa-
las, Blanco, Mesa, Gómez, Ramírez, 
Allande e insua. , 
Señoritas: Manuela Fernández, Je» 
susa Gómez, Soledad Alvarez, Otilia 
Fernández, Josefa Cachón, Teresa 
.Mesa, Cruz Hevia, Carmen Cachón, 
Julia Trasoirá, Angélica Folla, Ma. 
ría y Narcisa Fernández, Ramona Ló-
uez, Soledad y Pilar Fernández, Ca-
ridad y Esperanza Morejón, Amparo 
Hevia, América Colón, Armando N., 
María Menéndez, Plácida del Valle, 
Liíliam O "Mera, Manuela Valledor, 
Dorotea Rodríguez, Lucinda Díaz, 
Josefa Campa, Fe González, Esperan» 
za Chacón, María Germana, Carmen 
y Paz González, Manuela y María 
García, Fílida Fernández, María In-
sua, Blasina y Laura Sampedro, Bal-
bina García, Josefa González, Andrea 
.Martínez, Mercedes y Juan-a Puertas, 
Luisa Ros, María Julia Allande y Se-
verina Mugullo. 
Niñas: Julita Ramírez, Covadonga 
y Juanita Hevia, María López, Ampa-
ro Morejón, Nena González, Leonor 
Menéndez. Elvira Otusún, Isabed Ros 
ry María Altamans. 
La romería duró animadísima 'has-
ta muy cerrada la noche. Hombres del 
ocoidente de Asturias habéis cumpli-
do con vuestro deber porque cantan-
do y abrazándoos fraternalmente 
honraistes a vuestros pueblos y hon-
rándolos elevásteis el nombre de la 
provincia querida. 
De una hondonada salieron dos gri-
toa que se perdieron montaña arriba 
por- donde se había ido el padre soL 
—fViva Cangues! 
—¡Viva la Pola! 
Lanzados al aire por aquel "hora-
Hrín" do la tagarnina, que resultó sê  
de Cangas. j 
í \ RIVERO : 
Un entusiasmo loco flotaba en los 
amplios salones de este restaurant, en 
los cuadros verdes y en los caminos 
de arena dorada. Cantaba el orques-
trón la heroica fantasía de aires his-
panos; doña Gaita suspiraba por el 
Occidente asturiano y los occidentales 
lloraban de alegría, viéndose todos 
juntos, y por primera vez, y todos 
abracados y todos contentos. Los cora-
zones latían al unisono cantando el 
cariño de la tiera donde nacieron, 
iionrándola con sus himnos de amor, 
honrando a Asturias con esta fiesta 
amena, culta y brillant*. También llo-
raba el "hombrín. ' ' Luego Bas, el 
gran catalán con botas, agitando la I PRIMOROSO GRUPO DE ROMEROS EN LA JIRA D E L C L U B O C C i D E N T I 
campanita de oro, ordenó que todos '' 
los occidentales tomaran asiento. | 
Iba a comenzar el banquete. Antes de i 
tomar asiento caímos en los amables • 
brazos del querido asturiano que 
preside a los entusiastas occidentales, 
don Gumersindo Alvarez; al Secreta-
rio, y a varios señores de su Directi-
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L O S L I B E R A L E S 
L a reunión de anoche 
Anoche continuó sn sesión la Asam-
tu-a Nacional del Partido Liberal. 
El señor Ferrera, en su carácter de 
luiembro de la Comisión que ha de 
pedirle al Jefe del Estado la desti-
jución del Jefe del Ejército, general 
Monteagudo, por su intromisión en 
a pasada contienda política, mani-
cestó que ésta no había podido cum-
lir su cometido ayer por estar en-
fermo el general Nodarse; pero que 
hoy realizaría la gestión que le fué 
encomendada. 
El señor Callejas presentó una mo-
ción, pidiendo que se busquen solu-
ciones prácticas para el caso de que 
el general Gómez no acceda a la soli-
citud de destitución del general 
Monteagudo que le hace el Partido 
Liberal. 
A l explicar su moción el señor Ca-
Dejas habla de la necesidad de dar 
satisfacciones al cuerpo electoral l i -
beral que es la mayoría del paí?, y 
por eso se muestra partidario <3e 
acuerdos que satisfagan, de solucio-
nes radicales, pero no revoluciona-
rias. Cree que la solución más conve-
niente para el caso de que el general 
Gómez no quiera destituir al Jefe de 
las Fuerzas Armadas es la de i r al 
retraimiento el Partido Liberal y los 
congresistas. • 
El señor Ferrara declara que el 
Congreso es el llamado a cumplir el 
acuerdo de la destitución del Jefe del 
Ejército, bien suprimiendo ese car-
go o por otra medida cualquiera que 
resuelva esa cuestión de honor en 
que está empeñado el Partido. 
Es verdad, dice, que la minoría l i -
beral en el Congreso no es necesaria 
para dar posesión a los nuevos re-
presentantes, pero es imprescindible 
para hacer la proclamación del Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica. ' Y es entonces cuando tene-
mos que decir que acudimos espon-
táneamente a reconocer y sancionar 
un acto que de antemano hemos creí-
do ilegal o nos retiramos para no 
sancionar ese acto. El efímero pre-
cio para aceptarlo como hecho con-
sumado es la destitución del general 
Monteagudo y el castigo de los ofi-
ciales que han hecho política. Caso 
de que el general Gómez no quiera 
hacerlo ni aun pidiéndoselo el Con-
greso, lo hará el general Menocal, al 
tomar posesión, que él debe alegrar-
se de semejante amenaza para el fu-
turo de quien podrá regatearle las 
glorias del triunfo, por haber sido el 
grande y único elector en la Repú-
blica. La solución es esa y los con-
gresistas liberales debemos plantear-
la o no hay proclamación. 
El coronel Carlos Mendieta habla 
5e lo que hizo la Guardia Rural en 
las Villas, durante la contienda elec-
toral; se muestra contrario a la re-
volución que traería aparejada la 
pérdida de la nacionalidad cubana, y 
partidario de la destitución de Mon-
teagudo o de la renuncia de todos. 
El general Pino Guerra cree que 
los acuerdos tomados deben cumplir-
se pase lo que pase y que el Presi-
dente es responsable de la actitud 
del general Monteagudo por haberla 
tolerado. Defiende la revolución de 
Agosto y muéstrase contrario a las 
renuncias porque no resolverían 
naía . 
El coronel Mendieta dice que las 
renuncias significan una protesta; 
pero que sólo deben presentarse en 
e"1 caso de que no se acceda a la des-
titución del Jefe del Ejército. 
El general Pino Guerra acepta lo 
propuesto por Mendieta, y Ferrara 
se adhiere. 
El señor Juan G. Gómez estima 
que el general Monteagudo no es só-
lo el culpable de lo ocurrido, pues 
sobre él están en categoría el Presi-
dente de la República y el Secretario 
de Gobernación, que son los respon-
sables de la actitud de parte del ejér-
cito. 
Acha-ca la derrota al Gobierno l i -
g***! qne apoyó la c.indidatura cen-
fafflnoiusta y lamenta que alguien ha-
ble de revolución, pues los partidos 
políticos deben moverse dentro de la 
legalidad. 
Entiende que contra la tiranía es 
rnsto y legítimo el derecho de revo-
lución, pero que en el caso actual, 
r>or patriotismo, no debe pensarse en 
ella, pues sería el suicidio. 
Estima que no debe realizarse nâ  
da para impedir que el general Me-
nocal tome posesión, pues vendrían 
los americanos; se muestra partida-
rio do que castiguen a los culpables 
de los fraudes electorales y de que 
se persiga la nulidad de las eleccio-
nes, por las vías legales. 
El general Ensebio Hernández se 
declara enemigo de toda tendencia 
revolucionaria y se opone al retrai-
miento y a la renuncia colectiva. 
Estima, además, que no debe pe-
dirse sólo la destitución del general 
Monteagudo, sino la de todos los 
funcionarios que han faltado a sus 
deberes, y que hecha la investigación 
de los fraudes debe proteftarse de 
la ilegalidad de las elecciones por 
medio de un manifiesto que se diri-
girá al pueblo. 
Termina diciendo que los repre-
sentantes liberales deben acudir al 
Congreso a dar posesión al nuevo 
Gobierno. 
Después hablan Garrigó, Cortinas 
y otros, suspendiéndose la sesión por 
lo avanzado de la hora, para conti-
nuarla esta noche, a las ocho. 
En Palacio 
A las diez y media de la mañana de 
hoy llegó a Palacio la comisión desig-
nada ppr la Asamblea del Partido Li -
beral, para pedir, conforme al acuerdo 
adoptado por la misma, la destitu-
ción del Jefe de las Fuerzas Armadas 
de la República, general Monteagudo. 
Componían la comisión los señores 
Ferrara, A. Nodarse, Guzmán, Mén-
dez Péñate y González Clavel. 
Antes de penetrar la comisión en el 
despacho del señor Presidente, algunos 
repórters expresaron a aquella el de-
seo de presenciar la entrevista, y no 
habiendo opuesto reparo alguno los co-
misionados, con excepción del señor 
Méndez Péñate, se trasmitió el ruego, 
por conducto del Capitán Ayudante, 
señor García Espinosa, al general Gó-
mez, quien no accedió a la pretensión 
de los repórters por ser contraria a la 
costumbre establecida. 
Seguidamente fué recibida la comi-
sión por el señor Presidente. 
La entrevista duró dos horas y al 
salir del despacho del general Góanez, 
la comisión, por medio del señor Mén-
dez Péñate, manifestó a los repórters 
que el señor Presidente ni rechaza ni 
acepta de plano la pretensión de la 
Asamblea y está dispuesto a ordenar 
se abra una pronta investigación, ds-
siignando para ello a un Secretarlo 
del Despacho que inspire confianza a 
todos los elementos políticos, y adop-
tar la medMa propuesta si de esa in-
vestigación resulta justificada. 
p ^ e í c í g r e s o 
odon1ql06igo 
Viene recibiendo la Secretaría del 
Congreso trabajos interesantes para 
ser discutidos en sus sesiones. Hay en-
tre ellos un aparato articulador leí 
eminente doctor Oscar Amoedo, cuba-
no establecido en París hace tiempo y 
allí hecho célebre. 
El discurso de apertura está a ca go 
del doctor Manuel Varona Suárez, Se-
cretario de Sanidad; y el de clausura 
será pronunciado por el doctor Marb 
García Kohly, Secretario de Instruc-
ción Pública. 
La insignia de los congresistas es 
muy artística: tiene la bandera nacio-
nal con sus colores en el centro; y al-
rededor, Primer Comgreso Odontológi-
co Cubano. También lo son los diplo-
mas que para premios se distribuirán. 
Se trata de una inspirada alegoría del 
señor Lacalle er que aparece Cuja pro-
tegiendo la cirugía dental; Santa Apo-
loni-i patrona de Ja Facultad y relie-
ves de Harris Fauchar, John Tomes y 
•Miller; con los escudos nacional y de 
la Habana, dcj.vajo. 
El Concurso Jligiénico prxnete ser 
un acontecimi-sntc Para precios a bs 
niños que de ellos sean merecedores 
por la corrección de sus dentaduras, 
además de los que ya había, otras casas 
han ofrecido gran cantidad de artícu-
los para la boca y juguetes. 
Siguen recibiéndose trabajos « ins-
cripciones en Neptuno 4o, 
NECROLOGÍA 
En el Cementerio de Colón fué se-
pultado en la mañana de hoy, el ca-
<Mver del señor doctor en Derecho 
Civil y Canónico don Amado Bustillo 
y Rodríguez, que, víctima de aguda 
dolencia, falleció en la madrugada de 
ayer, domingo. 
El señor Bustillo y Rodríguez, 
miembro y profesor de la Real Aca-
demia Matritense de Jurisprudencia, 
y Jefe en esta ciudad de la sección de 
Bienes del Estado, era pariente de 
nuestro estimado amigo el doctor Al-
berdi, a quien, como a los demás fami-
liares, y principalmente a la señara 
viuda e hija del finado, que en paz 
descanse, enviárnosles la expresión de 
nuestra simpatía y sentido pésame. 
AGRESION A 
L A O B R A D E L E S T O M A G O 
El estómago entra en íntimo contacto con substancias extrañas que le es 
fcecesano reducir en cantidad, lo cual hace absorbiéndoles la substancia nu-
mnva (pie poseen para distribuirla por todo el sistema. Es, pues el órgano 
ncargado de ablentar el sistema y su labor no puede sujetarse a interrup- i 
eiones so pena de caer todo el sistema en desfallecimiento. Las Pastillas del 
rnil», u v d f emPeñan fiel y exactamente la obligación de digerir y asi-1 
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n r r m í . r ^ ? 0 r T ^ f T 1 al reposo reParador que esta excelente medicina le | 
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mo^hicieron con las otras y harán con las que vinieran, tratándose Jel estó-
m e j o ^ s ^ l f r Í o ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ 52 t nnfis a mí r n o « m m » estomago. Digo esto por experiencia, 
^ a^Sntóada de fn . r t ^ S T ^ T ™ p0mos' una á ^ Í > ^ ^ seis me-
S ^ t o T ^ r f n i ir l0reS de 7 te otrís síntomas no me-
nos montos, por lo cual me apresuro a recomendar este efic v nonular re-
medio a los pacientes del estómago." 5 popular re-
tMPftl B * * SaoiU Ciar., Cd* . ^ A«ricuto-
ALBERTO GONZALEZ 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción, se nos paticipa que ha sido agre-
dido en la Plaza de Armas el señor 
Alberto González^ Director -General 
interino de la Lotería, por un ex-co-
lector de la Renta, quien le causó una 
herida en la cabeza con un bastón. 
En la próxima edición daremos 
más detalles. 
¿QUIEfi CABE EK UN PÜÜQ? 
Esta pegunta corre, mejor dicho, 
vuela sobre el ciampo de las pasiones 
políticas. La atmósfera huracanada 
del País a todos invade con temor fa-
tídico. El conjuncionista se apropia 
de la frase: "Están en un puño." El 
liberal se levanta y grita: "Los tene-
mos en un puño." Y la voz nacional, 
la voz del Pueblo, la que representa 
la opinión grita pero con majestad. 
¡ Ah I quien cabe en un puño son esos 
sombreros finísimos de todos colores 
que trajo Collía para su sombrerería 
de Obispo treinta y dos que son la 
última palahra del invierno. 
Aun más, grita también para que 
los pobres gozen con un sombrero de 
campaña, para los obreros, por sólo 
un peso plata. 
i Salve Collia! No cabes en un puño. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l Presidente de pesca 
Mañana de 6 a 7 a. m. saldrá de Pa-
lacio, en automóvil, el señor Presidente 
de la República, acompañado de su hi-
jo, el joven Miguel Mariano Gómez, de 
los doctores Pasalodos, y Remírez y 
del Coronel Morales Coello, dirigién-
dose a Batabanó, donde los esperará el 
guardacostas "Mar t í , " en el que se 
trasladarán al crucero "Cuba," que 
estará en el canal de Diego Pérez. 
En dicho buque saldrán hasta el Sur 
de Camagüey, dedicándose a la pesca. 
Regresarán el domingo a esta capital 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Lo de Jovellanoa 
El Secretario de Gobernación, señor 
Mencía, aguardaba esta mañana la lle-
gada del coronel Avales, Jvife interino 
de la Guardia Rural, para manifestar-
le que si nchabía trasladado el desta-
camento de Jovellanos, suspendiese la 
orden que le había comunicado, toda 
vez que los vecinos de aquel término 
así lo deseaban. 
El capitán Patterson 
El capitán de la Guardia Rural, se-
ñor Pettersen, ha comenzado hoy a 
prestar servicios como ayudante del 
'Secretario de Gobernación. 
Tiros en Pedro Betancourt 
El Alcalde de Pedro Betancourt 
ha pasado un telegrama al Secreta-
rio de Gobernación, dándole cuenta 
de una alarma producida entre los 
vecinos a consecuencia de algunos t i -
ros disparados por la Guardia Rural 
dentro de la población. 
El doctor Mencía ha pedido infor-
mes al Alcalde. 
Vuelve a su puesto 
Terminada la comisión que se le 
confió, hoy se hará cargo de la cuar-
ta Estación de Policía el capitán se-
ñor Infiesta, volviendo a su puesto 
el teniente señor Delgado. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Siniestro marítimo 
E l Administrador de la Aduana de 
Nuevitaa dirigió el sábado al Secre-
tario de Hacienda el siguiente tele-
grama t 
"Ayer noche ocurrió un siniestro 
marítimo e nesta bahía con el balan-
dro "Joven Mar ía / ' de la matrícula 
de Gibara, despachado por este puer-
to para Manatí y Puerto Padre. In-
cendióse la embarcación, el patrón 
sufrió quemaduras graves y un pasa-
jero ha desaparecido en el agua, por 
cuyo motivo trasladóse las primeras 
diligencias al Juzgado de Instruc-
ción. Por correo detalles.—Casañe-
ra, Administrador." 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Extirpación de ratas 
Durante la semana que terminñ el 
23 del corriente, sábado, los inspecto-
res del servicio de "desratización" 
recogieron 748 ratas, de ellas 11 muer-
tas. 
Las manzanas recorridas para ese 
servicio fueron 2,080. Donde más ra-
tas se encontró fué en el tercer dis-
trito (126) a cargo del inspector Ra-
fael de Albear. siguiendo el segundo 
distrito con 117. En los muelles de 
Caballería, San Francisco, Paula, Ha-
vana Central, Luz, Tallapiedra y Ha-
cendados, que es donde, por ser un 
lepósito permanente de mercancías, 
•hay ordinariamente más ratas, se en-
contró en total el número, relativa-
mente reducido, de 200. 
Las multas impuestas ascendieron a 
39"8. Xo nos dice la Jefatura Local de 
Sanidad cuál es el importe de esas 
39S multas, y es lástima. De todas 
suertes su número nos parece excesi-
vo. Bueno es ¡o bueno, pero... 
En la semana inmediatamente ante-
rior a la que terminó el 23 del corien-
te se habían ^ftpfido 25,1€J ratas. 
MUNICIPIO 
El Mercado del Vedado 
Una comisión de propietarios del 
Vedado visitó hoy al ̂  Alcalde para 
oponerse a la construcción de un mer-
cad - en la manzana comprendida en-
tre las calles 6 y 8, 15 y 17. 
Cree dicha comisión que donde de-
be construirse el marcado es en la man-
zana que comprenden las calles 5, 7, 8 
y 10. 
En el plano del reparto de urbaniza-
ción del Vedado figuran ambac man-
zanas como cedidas exclusivamente pa-
ra mercados. 
Dicha comisión piensa dirigir una 
exposición de protesta al Ayuntar 
miento. 
L 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E 
AMENAZA DE HUELGA 
Roma, Noviembre 24 
Parece que los obreros italianos si-
A Y E R 
i cuantos extranjeros encuentren 
que la vida del corresponsal 
La Baronesa de Wilson 
Muy próximamente saldrá para San-
tiago de Cuba, donde ha de tomar 
el vapor para Colón, la ilustre bió-
grafa americanista y autora de la 
Histeria General de América, que em-
pieza a publicarse en Barcelona. La 
fecunda escritora se dirige a Panamá 
para desde la ciudad del Istmo enea 
arece que los obreros italianos si- "tniem T ¿eCT 61 
las líneas de batalla. Bartlett i "* 
ti r CUr» 
1 y 
^o'contra los jefes del movimiento ^ u a ^ ^ 
huelguista de IVÍassachussetts, que «s- ' c A w ^ T r ^ n , 
tánlometidos allí a un proceso, por OHOQLES SA!NGRIEXT(>s 
habérseles a -usado de haber sido los • Berlín, Novieiabre 25 
autores materiales de la muerte ds j En despachos de Budapest se ann 
una mujer que pereció durante los cia que ayer ocurrieron en dicha 
motines a que dio origen dicha huel- j pital varios sangrientos encuentr*' 
ga. . . I eiltre la Palicía Y socialistas 
Uno de los gremios socialistas de | en manifestaciones y asambleas 
esta capital ha proclamado la candi- oponen a la guerra. De estos ohoon̂  
, datura del principal de los procesa-! resultaron varias personas herid^ f 
-1 dos en los Estados Unidos, en la cau- bala y de arma blanca. Entre los h9 
minarse a Colombia, república que' sa referida, Arturo Giovanni, para , ridos hay catorce de suma graved̂ n 
hace años que visitó y donde ha de miembro de la Oájnara de los Dipu- Unos treinta manifestantes fueron 
recoger algunos datos de esta última tados. 
Los extremistas están tratando» de época para completar el Apéndice de 
la Historia General, con el cual alcan-
zará hasta 1910. 
También forman parte del itinera-
rio las repúblicas de Centro América 
y tal vez el Ecuador. Como represen-
tante y delegada de la Gasa de Amé-
rica proseguirá la Baronesa de "Wil-
son en varias conferencias la propa-
conaegrur, por medio de la presión 
del pueblo, que el Gobierno italiano 
intervenga en el proceso seguido a 
Giovanni y Ettor; quieten que el Go-
bierno de Italia pida al de los Esta-
dos Unidos que garantice los dere-
chos de los dos presos. Para conse-
gnir su propósito han anunciado que 
ganda hispano-americane largos años> todos los obreros italianos se declara 
ha comenzada. 
Deseamos a la infatigable viajera y 
nuestra amiga, un viaje feliz y pro-
vechoeo para las letras y la historia. 
En honor del doctor 
Leonel Piasencia 
E l ilustre doctor Leonel flasencia, 
director del Laboratorio Clínico que 
lleva su nombre, cuenta en el cuerpo 
médico de la Habana con generales 
simpatías y admiración, por su talen-
to, caballerosidad y compañerismo. 
•Con motivo del décimo aniversario 
de la fundación de dicho laboratorio, 
durante cuyo tiempo ^ha realiaado 
27,587 análisis, varios compañeros 
suyos, entre ellos el infatigable y 
simpático doctor José A. Trémols, or-
ganizaron para ayer, domingo, a las 
doce de la mañana, en el acreditado 
áotel Inglaterra, un almuerzo-banque-
te en honor del doctor Leonel Piasen-
t ía 
Un centenar de médicos se sentaron 
ante la mesa adornada con esmero y 
sumo gusto. 
En ia presidencia el festejado, a su 
derecha, los doctores Santos Fernán-
dez y Gutiérrez Lee; a su izquierda 
los doctores Ignacio Plasenria y Vare-
la Zequeira. 
Este pronunció al final, un chis-
peante brindis, ensalzando los méri-
tos del festejado y lamentando la cri-
sis que atraviesa la clase médica por 
falta de solidaridad profesional. 
El doctor Trémols ofreció el ban-
quete al doctor Piasencia. 
Y el que recibiera el homenaje en 
sentidas e inspiradas frases agradeció 
aquel obsequio lucido, simpático y ca-
riñoso. 
Fué exquisito el menú servido por 
el hotel Inglaterra. Una vez más con-
solidó su fama de gran hotel, insupe-
rable en trato, "confort" y excelente 
cocina. 
He aquí el " m e n ú : " 
Aperitivo Adroit Imbert 
Ultra pastel Sledentoff 
Revoltillo Incinerado y esterilizado 
Pescado Piasencia satisfecho 
Pollos laborados así: 
2,653 días. 27,587 análisis 
Chateaubriand Gran Leonel 
Ensalada de éxitos 
Pudding extra glacé de amigos buenos 
Frutas de otros climas 
VINOS 
Sauternes, Rioja de Pobes 
Champagne: Codorníu Non Plus Ultra 
Aguas Minerales: Copey, San Miguel 
de los Baños, Solares 
Cremas tropicales de Aldabó 
Tabacos de Esculapio 
Reiteramos al doctor Piasencia 
nuestra felicitación por el merecido 
homenaje. 
T E L E G R A M A S D r i Á I S Í A 
(Da nuestro* Corr*spton«ale«) 
ARTEMISA 
Herido grave/ 
24—XI -7-35 p. m. 
^ A las dos de la tarde de hoy fué he-
rido gravemente el mestizo Pastor 
González por Leopoldo Petres. 
Ei agresor no ha sido habido. Se 
desconocen los móviles. 
E l Corresponsal. 
JOVELOLANOS 
El traslado de las fuerzaje 
24r-XI—-6.46 p. m. 
Comerciantes j industrialei. y ele-
mentos valiosos de ésta me ruegan 
que por conducto del DIARIO pida al 
Sec ¿.tirio de Grobernación que no 
sean trasladados la, miembros de las 
fuerzas armadas qne nc tomaron par-
te en el atropello del vecino Quijano, 
asi como hacen constar k rectitud en 
la pasad» campaiiw observada por el 
teniente ê este puesto Timoteo Leiva. 
E1 OorresponsF .̂ 
rán on huelga si el Jurado que ha de 
resolver sobre la suerte de los dos 
presos, en los Estados Unidos, Iss 
condenase. 
LO DE LA OENSURA 
Viena, Noviembre 24. 
£1 Gobierno ha dado a la publici-
dad una nota en la que explica la ra-
zón de que se ejerza ia censura con 
tanto rigor contra todas las noticias, 
diciendo que lo ha hecho por temor a 
detenidos. 
FALLECIMIENTO 
Washington, Noviembre 26 
Aconsecuencia de una neuritis au 
venía padeciendo hace dnco años,V 
ta mañana falleció el señor Isádn. 
Rayner, senador por el Estado d» 
Maryland. 
OROZCO SERA DETENIDO 
Los Angeles, California, Novion, 
bre 25. 
Los funcionarios del Departamen. 
to de Justicia anuncian que el gene, 
ral Orozco (hijo) se encuentra en Loi 
Angeles o en sus cercanías y que W 
esperan detenerlo. 
OCHOCIENTOS PRISIONEROS 
Londres, Noviembre 26 
En telegrama especial de Constan 
tinopla se anuncia que los turcos han 
cogido prisioneros a ochocientos búl. 
que se publiquen cosas inciertas, dan-! gBXOS y ^ ^ último combate 
con el ala derecha d© las f ortificacio. 
nes de 'Ohataldjia. 
LOCURA CRONICA 
Milvaukee, Noviembre 25. 
Schdank ha sido trasladado hoy al 
hospital de dementes de Oshkosk, S 
recupera el juicio se le trasladari 
nuevamente a esta capital para ser 
juzgado por el tiro que le dio al coro-
nel Roosevelt. Créese sin embargo que 
Schrank padece una locura crónica, 
sin esperanza de curación. 
LA PAZ IMPOSIBLE 
Berlín, Noviembre 25. 
Son tan tirantes las relaciones entra 
Austria y Servia que los funcionarioí 
del Gobierno creen que no es podjl 
mantener la paz p or más tiempo, a pe. 
sar de las negativas oficiales que di-
cular. 
Los periódicos locales declaran qm 
Austria ya tiene movilizadas cinct 
cuerpos de ejército, y que han corrido 
las órdenes necesarias para que los 
reservistas se unan a sus respectivos 
regimientos. 
LA PRIMERA SESION 
Londres., Noviembre 25 
Los plenipotenciarios de Turqm» 
y de los Estados 'aliados han celebra-
do hoy su primera sesión para discu-
tir los preliminares del armisticio fttt* 
se proponen concertar. 
do con ello lugar a injustificadas 
alarmas en el pueblo. 
A pesar de esas explicaciones, si-
gne prevaleciendo la creencia de que 
la censura se ha establecido, en rea-
lidad, para ocultar los preparativos 
belicosos que está haciendo el Gobier-
no austríaco. 
E l objeto de la moviLización del 
ejército austríaco es, según se cree, el 
de poder proceder con toda energía y 
rapidez, en caso de que Servia se nie-
gue a acceder a lo que exige Austria 
sobre la posesión de un puerto en el 
Adriático; también se propone con 
ella contrarrestar la movilización del 
ejército ruso. 
VICTORIA DE LOS SERVIOS 
Belgrado, Noviembre 24. -
E l ejército servio se ha posesiona-
do de Ochrida, en Albania, sin encon-
trar resistencia alguna. 
EXPLOSION EN UNA MINA 
Calais, Francia, Noviembre 24. 
A consecuencia de la explosión de 
gas grisú, ocurrida en una mina si-
tuada cerca de esta población, han 
perecido 24 mineros. A consecuencia 
de haber ocurrido el suceso a la hora 
en que se relevaban las cuadrillas de 
obreros, pudieron salvarse catorce de 
éstos. 
Los que han iniciado los trabajos 
de salvamento han logrado ya reco-
ger los cadáveres de 21 víctimas. 
DE HOY 
CORRESPONSAL EN PELIGRO 
Londres, Noviembre 25. 
Ashmead Bartlett, corresponsal de 
guerra del "London Daily Tele-
graph," informa a un periódico que 
los soldados turcos hicieron fuego 
contra él por tener orden de matar a 
¿ ? 1 R QUS: LLORAR? 
No llores, niña hechicera, 
por una pena amorosa, 
que si tu novio te viera 
te encontraría horrorosa. 
Recobra ya tu alegría 
que todo pesar es chico 
para la que toma el rico 
chocolate "La Ambrosía.' 
t a n T s u ^ n q 5 a l u d n i 
* 3 R f t C i A 5 A L 
A f t J A K A M f t R 
MANAHTlftL l£ ^ULD^IÓ PR^TD 
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opósi to en la Habana: IA riOR CUBANA, Galiano y San 1 ^ 
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B A S E - B A L L 
£1 " H a b a n a " s i g u e p e r d i e n d o . — T c r r i b l c b a t t i n g 
de B a k e r y C o l I i n s - - - A l m e i d a de c a t c h e r . 
En el juego de ayer hubo una gran 
rpresa, y fué ver al Marqués detrás 
l̂o+o T;íi hatería nrimpr̂  íorpresa, y ro« p. «.«HU^ •«•«m L l home píate. La batería primera 
la formaron Padrón y Almeida, pero 
¡ue^o desfilaron sucesivamente Villa-
mn5 Junco y Parera. 
Coombs. que piteheó por el "Fila-
3 ifia " f1^ apaleado y todavía no ha 
desmentido mi aserto, de que no me 
ersta oorao pitcher, pues su modo de 
lanzar la bola es muy conocido y cas-
tigado aquí. 
El i;Habana" bateó igual que el 
'•Filadelfia," pero no supo aprove-
char las jugadas. Cuantos jugadores 
Helaban a la inicial perecían luego 
en~la intermedia,, al tratar de estafar, 
como lo demuestra la casilla de outs 
de Collins, que tiene siete. 
Cabanas bateó de tres veces tres 
hits. ¡Bravo! 
Collins de tres veces dos, y Baker 
¡bateó de escalerilla, dando un tribey, 
un tubey y un hit. 
Lopp la metió de foul en sol. ¡ Qué 
bruto! 
i Fig/rola dice que no se va si no le 
| exponen el motivo por que lo dejan 
I fuera. Me parece muy justa y muy 
digna la actitud de este conocido pla-
yer y a la vez me parece una falta de 
seriedad del club ''Habana." 
Thomas, Ib, 
Bender, rf. 






0 10 0 0 
1 1 0 1 
1 2 6 0 
2 0 2 0 
Totales. . . . 35 8 12 27 18 1 
Coombs 2,—Bases on balls: por Pa-
drón 3; por Coombs 4.—Dead ball: 
por Padrón I j por Junco L—Umpi-
res: .Gutiérrez y O'Brien.—Tiempo; 
2 horas.—Seorc: A. Conejo. 
JORGE CASUSO. 
HABANA V. C. H. O. A. E. 
Hoy, a las tres, " Almendares" j 
•'Filadelfia." 
Ahora que los alacranes le han co 
gido el gusto a la victoria, piensan 
repetir. Veremos si resulta verdad | 
tanta belleza. 
POOT-BALL 
Hoy, por la tarde, después del de-
safío en Almendares, los boys del V. 
T. C. inaugurarán sus prácticas de 
football, pues piensan traer un team 
de una Universidad americana pava 
celebrar un desafío en Diciembre. 
E l score del juego es como sigue: 
FILADE'LFIA V. C. H. O. A. E . 
Strunk, cf.. . 
Oldring, If. . 
Collins 2b. . 
Baker, 3b. . . 
Me lunes, ss. 
2 1 0 
2 1 0 
7 3 0 
2 2 0 
1 3 0 
Moran, 3b. . . 
Cabañas, 2b. . 
Campos, 2b.. . 
García, Ib. . . 
Almeida, c . . 
Villa, rf. . . . 
Viola, 1 1 . . . 
Hernández, .cf. 
Chacón, ss. . . 
Padrón, p. . . 
Villazón, p. . . 
Junco, p. . . . 








0 0 0 
0 0 0 
3 2 0 
4 3 1 
0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 




29 3 12 27 14 2 
000 212 300—8 
000 000 012—3 
Sumario.—TAVO base hits: Baker y 
R. Hernández.—Three base hits: Ba-
ker.—Stolen bases: Collins 2 y Ba-
ker.—Sacrifíce hits: García y Strunk. 
—Double plays: Strunk y Baker; 
Hernández y Cabanas; Me Innes, Co-
llins y Thomas; Thomas sin asisten-
cia.—Struck outs: por Padrón 2; por 
Liga Nacional de Base-Ball de 
la Repúbl ica de C u b a . - - H a -
bana. 
CONVOCATORIA 
Acordada por esta Liga, la celebra-
ción del Campeonato Nacional de la 
República de Cuba en el año de 1913, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento de todos los Clubs constitui-
dos y que deseen optar por él, al ob-
jeto de que puedan hacer oportuna-
mente sus inscripciones dentro del pía 
zo que señala esta convocatoria con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
Primera:—Sólo podrán inscribirse 
los Clubs constituidos en Empresas o 
Sociedades Anónimas. 
Segunda:—No se admitirán más de 
tres Clubs de la provincia de la Ha-
bana. 
Tercera i—Las solicitudes deberán 
hacerse por escrito dirigido al señor 
Presidente de esta Liga. 
Cuarta:—Los Clubs que no estuvie-
sen ya ligados, nombrarán un Delega-
do investido de poder o autorización 
escrita, firmada por los Presidentes de 
aquellos, siendo con dichos Presidentes 
o Delegados con quienes únicamente 
habrá de entenderse la Liga en sus re-
laciones oficiales. 
Quinta:—Con la solicitud pidiendo 
i ingreso, deberán acompañarse los reci-
bos expedidos por Tesorería, justifi-
cando el pago de las cuotas de $10,60 
I y $5,30 en oro español, la primera por 
concepto de incorporación y la segun-
da para gastos de Secretaría. 
Sexta :—Las reglas que habrán de 
regir este Campeonato son las de la Li-
ga Nacional de los Estados Unidos de 
América, de 1911, publicadas en caste-
llano por la casa Spalding de Nueva 
York. 
Séptima:—El período de inscripción 
empezará a contarse desde esta fecha y 
terminará el día 14 de Diciembre del 
año actual inclusive, recibiéndose las 
solicitudes en Secretaría, situada ésta 
en Amargura 21. 
Habana, 23 de Noviembre de 1912. 
J o s é Sixto de Sola, Secretario. 
sociedades' e s p ü í ü s 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
La Directiva y un gran número de so-
cios de esta Institución se disponen a re-
cibir dignamente al señor Juan Aedo, Ad-
ministrador de la Quinta de Salud que, 
con su distinguida familia llegará a este 
puerto el dos o el tres del mes próximo 
a bordo del vapor "F. Bismarck." 
Corto ha sido, relativamente, el descan-
so que disfrutó el señor Aedo tras la ar-
dua labor de tantos años pero, no obstan-
te, ha sido lo suficiente, según nuestras 
noticias, para que regrese pletórico de sa-
lud y con nuevos bríos para continuar 
! su fructífera gestión al frente de tan im-
portante Establecimiento, que, de día en 
I día necesita mayores actividades y nue-
i vas iniciativas por el gran desarrollo que 
sin cesar recibe. La Directiva tendrá 
• preparado un remolcador en el muelle de 
la Machina, el día que llegue el citado 
I trasatlántico, para todo asociado y fami-
lia que desee concurrir al recibimiento del 
; señor Aedo, señora, hijos y hermana po-
I lítica. 
Nosotros, por nuestra parte, deseamos 
al bueno de "Don Juan" todo género de 
satisfacciones a su regreso a esta ciudad, 
en donde tanto se le aprecia. 
Tras gravísima enfermedad ee ha he-
cho cargo nuevamente de su consulta y 
clínica quirúrgica en la Quinta de Salud 
de esta Asociación, el notable cirujano 
doctor Félix Pagés, muy amigo nuestro. 
Lo que se estima al culto y distinguí 
do médico, puede apreciarse únicamente 
por el casi incalculable número de tele-
fonemas que durante su enfermedad se 
recibían en su casa diariamente pregun-
tando por su estado, ya que estaba prohi-
bido por orden facultativa visitarle. 
Verdad, que su desaparición (como es-
tuvo a punto de suceder) hubiera sido una 
gran pérdida para la cirugía cubana, pues-
to que, en los albores de la vida tiene 
conquistado ya uno de los primeros pues-
tos de la ciencia que profesa. 
Nuestra cordial felicitación al amable 
doctor Pagés. 
CLUB COMPOSTELANO 
Programa de la jira que en obsequio da 
sus socios se celebrará el día primero de 
Diciembre en los jardines del Parque Pa-
latino. 
lo.—A las nueve de la mañana se cons-
tituirá la sección de Recreo y Adorno en 
los Jardines del Parque de Palatino pa-
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F O L L E T I N 
elsecketo de u solterona 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
E VENTA EN LA LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. o2. 
(ContlnQsJ 
ZurBU,?naS n0cllss—la diJ0 con dul-
a a' y c'asi temblando, dando con 
4Uel sonido de voz tan diferente del 
p 01 • eû a ordiiiariamente una im-
vn] Ileia ex¡:rema a aquel saludo tan 
a pfj. . i - ^ ! , si hubiese hablado así 
la teilCida(i nueve años antes cuando 
de nia delante para juzgarla y con-
tilia .8 SÍU. tomarse la molestia de 
(}0 g'J0111̂  imPerio no habría ejerci-
ftsoir K a(*He* corazón infantil qu-j 
Món , arî ontemente a la compa-
i ar *v al cariño de sus semejautes! 
tbit>K,aC1Uê a a^a condenada a ' las 
oricr0 a^ depreciada a causa de su 
los>mL1Ufamante' acUjSada de todoj»! 
todasi 0S iní,tintos Y encorvada bajo \ 
de ju hnmülaciones, aquel saludo | 
Conci ^ un^ cosa inesPerada. Sin i 
ncia de lo que hacía alargó su I 
""'' i-lia la paria, que no ha-1 
bría querido recibir los auxilios de 
aquel hombre, aunque estuviese en 
peligro de muerte1 £ impulsada por 
una fuerza desconocida, la colocó 
entre las manos el médico le ten-
día. Aquello era una especie de mi-
lagro ; pero por eso mismo el menor 
movimiento irreflexivo podía hacer 
surgir de nuevo la animosidad, cuya 
tregua ya que no su término, repre-
sentaba la unión de aquellas manô . 
Juan lo comprendió, y naturalmente, 
con el tacto adquirido en su profe-
sión, con aquel imperio que tenía so-
bre sí mismo, continuó la conversa-
ción llevándola a un terreno indife-
rente. 
—¿'Ha dado a usted mucho que ha-
cer Anita?—preguntó en tono amis-
toso. 
—'No, señor,- al contrario. E l cari-
ño que me ha tomado "esa niña me 
conmueve mucho, y hace que encuen-
tre ai cuidarla una verdadera satis-
facción. 
—Sin embargo, está usted pálida, 
más pálida que de costumbre. Y la 
expresión amarga de su boca es más 
profunda que nünca. Acaba usted de 
decirme que el cariño que la ha to-
mado esa pobre niña ha logrado con-
moverla... Otros hay que son capa-
ces también de experimentar ese ca-
riño ; yo se lo demostraré a usted muy 
V 
pronto. De fijo que usted no ha 
pensado una sola vez en las personas 
que días pasados salieron de aquí pa-
ra fortificar las fuerzas de su alma 
y de su voluntad con el aire de los 
bosques, ¿verdad? 
—No he tenido tiempo ni ocasión 
de pensar en esas personas—respon-
dió Felicidad ruborizándose, pero coa 
aire sombrío. 
—Lstaba seguro de ello...Y vea 
usted lo que son las cosas; a mí me 
ha sucedido todo lo contrario. Me-
nos indiferente para las personas que 
me rodean, he pensado en usted, y en 
circunstancias bien originales. Ha-
llábame en la cima de una montaña, 
cuando divisé a poca distancia uu 
tierno abeto, triste y solitario, como 
si afligido por extraordinario dolor 
se hubiese alejado del bosque donde 
se hallaban sus compañeros, para llo-
rar sus penas sin testigos en aquellas 
alturas. Estaba allí firme, sombrío, 
y, por una alucinación de la mente, 
me pareció que tomaba cuerpo, mos-
trándome un rostro humano cuya i 
orgullosa expresión conozco. Mien- i 
tras se verileaba esta metamorfosis, i 
la tempestad estalló; el viento sacu- i 
día despiadamente al tierno abeto; la I 
lluvia encorvaba sus ranas; pero, a 
pesar de tantos embates, después do 
eada acometida de los furiosos ele-
mentos, el arbolito se enderezaba más 
valiente que nunca. 
^'eüciaad escuchaba aquel relato 
muda üe asombro ¡<Jómo haoia 
cambiado a Juan Helhvig su último 
vi-aje! ¿¿.ra posible que aquel fuera 
el nombre fnp, implacable como el 
acero, e inaccesible a toda ciase de 
sentimientos*/ ¿t¿ué había pasado en 
el alma üel médico a quien antes ins-
piraba un proíundo Uesaén todo 
arranque poético, que no podía su-
frir el canto de la voz humana, para 
que aquel hombre positivo, materia-
lista, pedante, apelase a un cuento 
fantástico, cuyo sentido no era posi-
ble desconocer, para manifestar su 
pensamiento? 
—Mientras esto sucedía—continuo 
—yo seguía inmóvil cerca del árbol, 
aunque mis compañeros de viaje se 
burlaban del médico extravagante 
que prefería soportar los horrores de 
la tormenta a resguardarse bajo te-
chado. Verdad es que elija no sa-
bían que el profesor metódico y se-
sudo era presa de una alucinación 
que no podía di&iparse, ni por la llu-
via torrencial que sobre él cría ni 
por los relámpagos que iluminaban ?1 
espacio. Y a tal punto llegó su des-1 
varío, que salvando la distancia que 
del arbolito le separaba, puso la mano 
en su tronco di'Hén'í ole con p ôf̂ inda 
convicci JU :—j Tú serás mío 1... —¿ Y 
sane usied lo que ocurrió? 
—Lo sé—interrumpió bruscamente 
la joven.-*-Ei árbol solitario siguió 
sienao liel a su vocación y se deien-
dió. 
—¿Aun después de que se conven-
ció de que querían amarle y hoñrarle, 
Felicidad? ¿Aun a pesar de haber 
comprendido que podía apoyarse en 
un corazón resuelto a luchar con to-
dos las tempestades para protegerlo 
con valor y ternura durante toda su 
vida? 
E l narrador se hallaba tan poseído 
de su papel, que sus labios temblaban 
al pronunciar las últimas palabras; 
su voz tomó aquellas inflexiones dul-
ces y a la vez enérgicas que tanto 
conmovieron a Felicidad cuando Ani-
ta se nallaba en peligro de muerte. 
Pero ahora su acción no tuvo efica-
cia. 
— E l árbol solitario—respondió du-
ramente Felicidad—debió compren-
der que se trataba de un cuento. Us-
ted mismo dice que había soportado 
la tempestad sin doblegarse, y esto 
prueba que sabía y podía protegerse 
8 sí mismo sin necesidad de ajeno au-
xilio. 
Juan palideció, mientras sus ojos 
se clavaron en tierra; intenciones tu-
vo de alejarse de la joven, cuando 
en aquel momento escuchó ruido de 
pasos y optó por continuar tranqui-
lamente al lado de Felicidad, mien-
tras su madre, apoyada en el brazo 
de la viudita, se acercaba* a ellos. 
—No tomes a mala parte lo qu« 
voy a decirte, Juan; pero la verdad 
es que eres incomprensible—dijo la 
señora Helhvig.—Te estás aquí las 
hóras muertas, impidiendo a Felici-
dad que trabaje, y entretanto tíos 
haces esperar para la cena, que se-
' guramente estará detestable. ¿Te pa-
rece que es cosa de gusto comer un 
pedazo de suela en vez de una tor-
tilla? 
Adela, entretanto, había soltado el 
brazo de su tía y daba vueltas alrede-
dor de la plazoleta. Sus hechizos ha-
bían padecido un notable eclipse: sus 
cabellos caían lacios sobre su fian-
te; sus mejillas estaban pálidas, y 
hasta sus ojos de paloma tenían res-
plandores siniestros. 
—Hasta ahora, Carolina—dijo—) 
no he podido dar a usted gracias poi 
los cuidados que ha prodigado a Ani 
ta durante mi ausencia. 
Aquellas palabras eran cariñosas 3 
aun dulces; pero la voz que las pro 
nunciaba había tomado, quizá invo 
Irntariamente. un tono estridente qu 
les daba un sentido opuesto. 
{Continuará), 
ra recibir a los invitados, prensa y aso-
ciados. A las señoras y señoritas las ob-
sequiarán con ramos de flores. 
9 0 _ \ las diez de la mañana los rome-
ros oue deseen podrán concurrir al domi-
cilio social. Suárez 26 y 28, con sub auto-
móviles para acompañar al Presidente, 
Directiva y Prensa. 
\ las die^ y media se partirá para el 
lugar de la jira, donde serán recibidos a 
los acordes ae la Marcha Real Gallega. 
•¿o.—A las once y media se servirá un 
rico aperitivo Vennouth Torino. 
4o.—x las doce en punto la sección de 
Kecreo y Adorno procederá a colocar a 
Iof asistentes en sus respectivos asien-
tos, dando principio al almuerzo con arre-
glo al siguiente 
MENU: 
Entremeses 
Jamón gallego.—Salchichón de Lyón.— 
Mortadella.—Aceitunas y rábanos. 
Entrantes 
~KfTcz con pollo.—Pescado al horno.— 
Ensaladas de viandas. 
Postres.—Peras y Melocotones. 
Licorec—Vino Gallego.—Laguer "Pala-
tino"' y Aguas Minerales.—'Café y taba-
cos marca Aliones. 
Aiseiúzará el almuerzo una Banda de 
música organizaba expresamente para es-
te acto que dirigirá un notable músico 
compostelano. 
5o.—A las dos de la tarde tendrá lugar 
el concurso de belleza organizado por la 
« • Revista España" y patrocinado por el 
Club. 
6o.—A las dos y media de la tarde gran 
baile de salón, por la expresada banda, 
ôn arreglo al siguiente 
PROGRAMA; 
Primera parte 
1—Paso-doble, Salto del Pasiego. 
2. —Danzón, Barbero de Sevilla. 
3. —Vals, Natalia. 
4. —Dam:on La Casita Criolla. 
B.—Habanera, Para tí. 
6—Pasodoble, Siglo XX. 
Los Montañeses en la "Bien Aparee 
Segunda parte 
E L P R E S I D E N T E DE LOS MONTAÑESES RODEADO POR UN GRUPO DE LIM 
DAS SEÑORITAS QUE CONCURRIERON A LA JIRA. 
I:—Vals, Locura de Amor. 
2. —Danzón. Gela. 
3. —Tew-Step, Galicia. 
4. —Muiñeira. Compostela. 
5. —Danzón, E. Varreto. 
6—Paso doble. Alma Andaluza. 
Entre los invitados figura el señor Pre-
sidente del Centro Gallego. 
NOTA.— 
L a sección de Recreo y Adorno, encar-
gada de la admisión, se reserva el dere-
cho de admitir o no a la persona o per-
sonas que estime conveniente. 
Asimismo retirará de los jardines don-
de se celebra la fiesta a la persona cu-
ya corrección sea impropia o perjudicial 
al orden sin que por ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna especie. 
Todo billete familiar da derecho a lle-
var tres señoras y niños menores de ca-
torce años. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R Í N O S 
Muralla 3? A. altos 
Teléfono A. '2666. Teléír. Teodomírc. 
Apartado 668 
Me despiertan los estampidos de 
unas bombas tremebundas. 
—¿Qué pasa? 
—Bombardean la Habana. 
—No señor; son los hijos de la Mon-
taña que boy van de fiesta galana a La 
Bien Aparecida, a los terrenos de su 
propiede !. 
—Nos echamos a la calle; cogemos el 
tardo. el cruel, el criminal carrito de 
zada de Concha echamos pie a tierra. 
Por la fresca, pedibus andando, sali-
mos hacia el riente caserío de I/uyanó. 
Aquel eacerío coronado por un blanco 
palacete do madera, donde mil bande-
ras flotan a la brisa, magua -obra de 
un loco-Dios, que según cuentan las 
gentes del caserío, es un loco que se 
siente Rey y en su donosa fábrica tie-
ne su trono. Viva el ile}'. E l loco no 
salió. 
E n Luyanó tomamos asiento, sorbe-
mos café, meditamos. Desde nuestro 
asienta Tes veremos pasar. Tambores y 
cornetas cantan su diana en lo lejano, 
luego se acercan; luego pasan, pasan 
los montañeses gallardos, triunfales, 
desbordantes de entusiasmo. Pasan cien 
jinetes en cien caballos briosos, enjae-
zados a la española, 'portando los pen-
dones y los estandartes de los conce-
jos; pasan los vis a vis llevando mnjo-
res que quitan el sentido; pasan las 
guaguas, los coches y los camiones; to-
dos pasan cantando, tocados d'e la tí-
pica boina, luciendo la roja corbata, 
vistiendo de blanco. E n los autos van 
los montañeses de altura; los humildes 
pasan a pie por la vera del camino; 
llevan ramos de flores y ramas de lau-
rel; son para ellas, para las mujeres 
aquellas que pasaron provocando la 
admiración, provocando el aplauso, 
arrancando los piropos más vibrantes 
que mujeres oyeron. 
/,Do van? ¡A La Bien A p a r é c k l a ! E l 
último en pasar en un cuche suntuoso 
Luyanó v Malecón. E n la hermosa cal-^Sfué el Presidente de los montañeses^ 
señor Benito Samperio y el Vicepresi-
dente, señor Nicanor López, acompa-
ñado de su linda Alicia. Tras el Presi-
dente iban dos grandes carrozas; con-
ducían a los del lindo valle de Lieba-
na y a la admirable banda de música 
del Cuerpo de Bomberos, que dirige 
nuestro distinguido amigo Esteban. E n 
ia Habana no quedaba un soio monua-
ñés. Adelante. 
E n marcha. Subimos carretera blan-
ca arriba, cruzamos un campo verle, 
risueño, encantador. E n lo alto pacía 
un novillo que se encampana y pide 
pelea fyn que nadie le moléste les un 
novillo bastante mal educado. E l cro-
nista recuerda las aficiones toreras de 
su juventud, apea su saco de color gris 
nevado y camina hacia el morucho, 
tranquilo, sosegado, paso a pasito. E l 
novillo se arranca y el cronista le lan-
cea con unos capotazos que cuasi pare-
cen verónicas. Lagartijo, desde el cielo, 
bendice ai cronista y este señor se cre-
ce; el saco gris pasó a oficiar de mulo-
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ta y aquello fué la becatombe. l i a 
el primer pase el ubvilk recoge muy 
delicadamente al matador, le encuna 
como a un niño, le tira tk pitón a pi-
t6n y para terminar le lanza a las nu-
bes con billete de ida nada más. Sino 
«s por la influencia de Lagartijo el 
cronista no baja. E l viaje duró tres ho-
ras. 
•—iQn? yió desde lo altoV 
—A los montañeses en su ruidosa y 
típica romería, arriba llegaban las so-
nes del tamboril, ol cantar de las dan-
zas loíf aplausos a los vencedores en 
los torneos de baile y de carrera de 
cintas, los saltos pasiegos, la música de 
Esteban cantando flamenco.—¡ Bravo, 
Esteban!—Se veían también a los 
montañeses sentados a la mesa metién-
dole mano al banquete y eon ellos a las 
mujeres aquellas que pasaron alquilan-
do los corazones sencillos. Y todo esto 
ocurría en L a Bien Aparecida, en su 
bosque y en sus magníficas explanadas 
verdes. Y el cronista llorando por lo 
alto, sin lápiz, sin poder anotar. Qué 
infamia la de aquel novillejo que tuvo 
la desgracia de topar en su camino. Si-
no hubiera sido por este accidente tan 
fatal como aéreo, el cronista hubiera 
comido y bebido con loa montañeses, 
hubiera cantado y hasta pudiera ser 
que se hubiera pegado a bailar a los 
gitanos acordes de la música de Este-
ban. jQué lástima! 
E l cronista volátil descendió de la 
atmósfera a las cuatro horas, topo y 
sin sentido. Ni veía, no oía, ni enten-
día. A las cuatro horas y medii. volvió 
a vivir. 
—¿Dónde e&oyl cI cain̂ >0 cluc la nodu^Md.Ha. Ya n o t a b a allí su ox-
oelencia el expendedor de búlet*» para 
el cielo. Me palpo, me registro y nada 
No hubo invección. E n el bolsillo del 
saco gris nevado me encuentro con un 
papelito que d e c í a : - A l l a en los lin-
dos terrenos de La Aparecida, los mon-
tañeses todos buenos, todos contentos, 
todos e'vocando a la querida montaña 
con gran entusiasmo y gran carino 
Las mujeres que pasaron quitaudo el 
sentido, no dejaron nada p^ra usted. 
La fiesta fué brillante, animadísima, 
culta y amena, digna de los montañe-
ses del Centro. Estaban estas bellas se-
ñoras v esta¿i señoritas 
Señoras: Consuelo Keple de Peres, 
Regina Gándara de Heyman, Dolores 
Lanza de Campillo, Dolores Pena de 
Fernández, María Lartan de Jiménez, 
Ana Luisa Suárez, Rosario Molina, 
Consuelo Molina, Paulina^L-luelles de 
Vicente, Clara León de Rada, Alicia 
Fuentevilla de López. 
Y las señoritas: Gregona Villa, .Ma-
ría Josefa Lavín, Pilar Diez, Conchira 
González, Lolita, Gloria y Mana Díaz, 
Primitiva v Leonor Bezamlla, Felici-
dad Algerri, Dolores Benítez, Panchi-
ta v Juanita Hernández, Elenita Ra-
da y otras muchas que se escapau a la 
memoria del cronista. 
- -¿Qué tal? 
—No hay de que darlas. Y perdone 
usted a su excelencia el expendedor da 
billetes de ida para la atmósfera, que 
queda a sus órdenes. 
E l cronista salió corriendo para la 
Habana. 
D . F . 
GRUPO DE CONCURRENTES EN LA ROMERIA DE LOS MONTAÑESES 
L n la e n í e ' i m e ü a ü y en l a pr is ión 
ge conoce á los amigos, y en el sabor 
A precios sonables en " E l Pasaje." Zu- ge ^TUXto SÍ CS buena l a Cerveza. NÚl-l-ieta 32, entre Teniente Rey y ObrapU. w u w w o* """"" 
3804 Nov.-i firtma como l a de L A T R O P I C A L . 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " A L F O N S O X l l l " 
E l sábado por la noche enti--
puerto el trasatlántico español •• 
fonso X I I I . " 
Viene en viaje extraordinario v 
cede de Bilbao, Gijón, Santand-i- ¡¡f 
Coruña. • ^ * 
Trajo para la Habana 699 pasa'.. 
distribuidos en la síguiento forma?? 
en primera, 44 en segunda, 48 gjA" 
cera de preferencia y el resto (11 t 
cera ordinaria. et 
DON RAMON R A M B L A 
De regreso de su viaje de plaCer , 
llegado en el vápor español, û r8 
muy querido amigo don Ramón 
bla, condueño de la acreditada cas» :̂ 
pográfica ''Rambla y Bouza." ll" 
Le acompañaban en el viaje su 
posa, la señora Juana Eguiliov y u !¿ 
ñorita María Parames. 
Un abrazo cariñoso al buen amigo 
DON F R A N C I S C O 
P A L A C I O 0RD05:EZ 
Otro amigo muy querido que regre* 
só en el vapor español: don Prancisci 
Palacio Ordóñez, dueño del acreditad 
establecimiento " E l Potro Andaluz 
accionista de la empresa del Diario 
la Marina y Presidente de la Sock 
dad Asturiana de Beneficencia. 
Noticia que adelantamos en edición 
anterior, reiterándole hoy nuestro coi" 
dial saludo de bienvenida. 
DON J U A N R I V E R O 
Se encuentra de mievo en la Haba-
na nuestro querido compañero en 
prensa, brillante escritor, que dirige la I 
simpática revista ilustrada 'Trónica 
de Asturias." 
Su viaje a España tuvo relación co 
esa empresa periodística; fué a nom-
brar agentes y coresponsales en Astu-
rias, colaboradores literarios y fotogii 
fieos, a fin de darle aun mayor impor-
tancia a su hermosa revista, ya tai 
acreditada y arraigada en toda la Isla. 
A l querido Juan Rivero un abrazo 
de bienvenida. 
E L V I S I T A D O R D E 
L O S ESCOLAPIOS 
También llegó en este buque el P. 
Luis Fábregas, Visitador de los Esco-
lapios. 
Y asimismo, los P.P. Ignacio Lló-
rente y Pedro Figueras, quienes con 
el Visitador de la Orden embarcará;! eii 
breve para la Repiiblica de E l Sa.va 
dor. 
Motiva el viaje de las tres escolapios 
Ja fundación en la capital de aqivila 
República de un Colegio en el qw que-
darán los P. P. Figueras y Lloren^ 
el primero con carácter de Rector. 
E l «Visitador regresará a Barceb-
na y de paso tendremos el gusto k 
saludarlo nuevamente. 
Reciban nuestra bienvenida y quífí 
D E S I 
1 ® ; 
• 
HERMOSA Y ÁRCHE, s. en ĉ Compostela 115-Tel. A-29a9. 
G 10-29 
O N E en conocimiento de su n u -
merosa clientela haber puesto a ía 
venta las ú l t i m a s novedades recibi-
das de Paris en Terc iope los doble 
ancho, en todos colores; Tafetanes 
tornasol, doble ancho; C r e p é s de 
C h i n a pompadur; Bengalinas tornasol; R a d i u m s y 
Marquisette pompadur y color entero; C h a n t o u n g 
de seda en todos colores; Muselinas tornasol; 
Chif fons en todos colores; Granadinas tornasol; 
Galones de cuentas y canutil lo; Galones pompa-
dur, en todos los anchos; Rasos doble ancho; 
C r e p é de C h i n a ; R a d i u m s ; Bengalinas; P a ñ o s ; 
Cuel los de piel y todo cuanto pueda exig ir el 
gusto m á s refinado se encuentra en la casa mejor 
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m a y o r a c i e r t o p r e s i d a l a l a b o r educa -
t i v a que v a n a e m p r e n d e r e n E l S a l -
v a d o r . 
M A S P A S A J E R O S 
E n t r e los p a s a j e r o s d e l * * A l f o n s o 
j j l l " t a m b i é n r e c o r d a m o s a l a s p e r -
sonas s i g u i e n t e s : 
D o n A l v i n i o F e r n á n d e z , a c r e d i t a d o 
maes t ro c o r t a d o r e s t a b l e c i d o e n C o m -
nostela , q u i e n v o l v e r á a p o n e r s e des-
de h o y a l f r e n t e de s u e s t a b l e c i m i e n t o . ¡ , 
D o n J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , de l a 1 , 
casa " F e r n á n d e z y S o b r i n o s , " a c o m -
o a ñ a d o de sus h i j o s J o s é P e l a y o , M a -
nuel , C o n s u e l o , C o v a d o n g a y C e l e s t i -
no v de s u s o b r i n a l a s e ñ o r i t a H e r m i -
n i ¡ L ó p e z . 
L a s e ñ o r a T e r e s a R o d r í g u e z y sus 
h i j o s A n í b a l y C e l e s t i n o . 
L a s e ñ o r a L a u r a C o r t i n a e h i j a . 
L a s e ñ o r a C o n s u e l o R e b a t o á * M a -
ñ a c h e h i j o s , y s u h e r m a n o d o n M a -
n u e l R e b a t o . 
D o n H i l a r i o A s t o r q u i y s e ñ o r a 
D o n P a b l o B e n g n i r i a , s e ñ o r a e h i j a . 
D o n L i s a r d o A l v a r e z y s e ñ o r a . 
D o n M a c a r i o R o d r í g u e z , d u e ñ o de l a 
t a l a b a r t e r í a " A l f r e d o I n c e r o . " 
D o n O v i d i o G a r c í a , de l a f á b r i c a de 
chocolates " L a H a b a n e r a . ' ' 
D o n D á m a s o P . V a l e n z u e l a , a l t o e m -
pleado de l a casa de b a n c a de d o n N a r -
ciso Gela t s . 
D o n S a n t i a g o d e l H i e s o , s e ñ o r a e h i -
j o . 
Y los c o m e r c i a n t e s de d i s t i n t a s l o c a -
l idades de l a I s l a : d o n A v e l i n o G a r c í a , 
don M a n u e l S o r d o , d o n J o s é G o n z á -
lez, d o n M a n u e l D í a z , d o n J o s é G . 
Blanco , d o n C e f e r i n o J u n q u e r a , d o n 
Gerardo V a l l i n a , d o n J u a n de l a V i ñ a , 
dou F a u s t i n o B r a g a , d o n A g u s t í n L l a -
na d o n S a l v a d o r I r i b a r r e n , d o n R a m i -
r o ' V i l l a a m i l , d o n J o s é T r a b a n c o M o -
ran y d o n J o s é G a r c í a . 
A todos n u e s t r o s a l u d o de b i e n v e -
nida. 
E L " M É X I C O " 
H o y a l a m a n e c e r l l e g ó a l a H a b a n f i , 
procedente de N e w Y o r k , e l v a p o r 
americano " M é x i c o , " 
T r a j o p a r a este p u e r t o 99 pasa j e ros 
y 42 de t r á n s i t o p a r a P r o g r e s o y V e -
racruz. 
D O N L A U R E A N O 
F A L L A G U T I E R R E Z 
A c o m p a ñ a d o de sus e n c a n t a d o r a s 
hi jsa A d e l a i d a y M a r í a Teresa , h a r e -
gresado de E u r o p a p o r l a v í a N e w 
Y o r k , n u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o , 
el a cauda lado h a c e n d a d o y h o m b r e de 
negocios, e s t ab l ec ido e n C i e n f u e g o s d o n 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z . 
V i e n e n de h a c e r u n a a g r a d a b l e ex-
c u r s i ó n p o r las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de 
E u r o p a . 
M u c h a s de sus a m i s t a d e s h a n es tado 
a s a luda r lo s en b a h í a . 
R e c i b a n n u e s t r o ¿ l u y r e spe tuoso sa-
ludo de b i e n v e n i d a , 
P E R S O N A S C O N O C I D A S 
E n t r e los pa sa j e ro s d e l " M é x i c o " ñ -
g n r a b a n l a s s i g u i e n t e s c o n o c i d a s p e r s o -
nas : 
D o n J a v i e r R e g u e r a , h a c e n d a d o de 
Cienfuegos , y su h i j a S o f í a . 
E l p o p u l a r e s c r i t o r de d e p o r t e s e n 
el " E v e n i n g W o r l d , " de N e w Y o r k , 
M r . B o z e m a n B u l g e r , c o n o c i d o t a m -
b ién en los E . U . c o m o c h i s p e a n t e a u -
tor d r a m á t i c o , a q u i e n a c o m p a ñ a s u 
esposa. 
E l i n g e n i e r o s e ñ o r L u i s L e d o y O r -
tega. 
Las s e ñ o r i t a s C a r m e n y J o s e f i n a L ó -
pez O ñ a . 
Los abogados s e ñ o r e s J u a n de l a 
Borbo l l a y F r a n c i s c o N a v a r r o . 
I jos c o m e r c i a n t e s : d o n J o s é D í a z , 
don J o s é P a z A m a d o y d o n J o a o u í n 
Núñez , 
' B i e n v e n i d o s . 
E L " M O R R O C A S T L E " 
Con c a r g a g e n e r a l y 42 pasa j e ros p a -
ra este p u e r t o , l l e g ó esta m a ñ a n a p r o -
cedente de P r o g r e s o y V e r a c r u z e l v a -
por a m e r i c a n o " M o r r o C a s t l e . " 
E L DOCTOR FINLAY 
E n t r e e l p a s a j e de este b u q u e f i g u -
r a b a e l e s p e c i a l i s t a de e n f e r m e d a d e s 
de o jos , d o c t o r C a r l o s F i n l a y . 
B i e n v e n i d o . 
E L C A Ñ O N E R O H A I T I A N O 
C a i b a r i é n , 25 de N o v i e m b r e . 
J e f e M a r i n a N a c i o n a l . 
H a b a n a . 
A c a b o de l l e g a r a B o c a M a r c o s a las 
m . A y e r e n t r e g u é t r a n s p o r t e g u e 
r r a h a i t i a n o " N o r d s A l e x i s , " a n c l a d o 
s u cos tado , a l C o m a n d a n i c de l c a ñ o n e -
r o Y a r a , d e s p u é s de sacado y r e m o l c a -
d o p o r e l b u q u e de m i m a n d o , c o n el 
a u r i l i o d e l p r á c t i c o R a m ó n P r a d o y e l 
p e s c a d o r P e d r o S e v i l l a , q u e a y u d ó a l i -
j a r l as " p a s a s " de e n t r e los cayos . 
C a ñ o n e r o Yara s a l i ó c o n v o y a n d o a l 
h a i t i a n o . 
Martínez, 
C o m a n d a n t e d e l " M a c e o . " 
A b o r d o d e l c a ñ o n e r o h a i t i a n o v i e -
n e n u n c o n t r a m a e s t r e y dos m a r i n e r o s 
d e l Yara. 
E l Nord Alexis q u e v i e n e p o r s u p r o -
p i a m á q u i n a , t r a e u n a n d a r de 3 m i l l a s 
p o r h o r a . 
E L P A T R I A 
E l c r u c e r o b a r c o escuela Patria l l e -
g ó a n o c h e de C i e n f u e g o s . 
E L C U B A 
E s t e c r u c e r o c u b a n o q u e s a l i ó a y e r 
a las dos de l a t a r d e a l m a n d o de s u 
c o m a n d a n t e e l s e ñ o r Osca r F e r n á n d e z 
Q u e v d o , p a r a f o n d e a r e n D i e g o P é -
rez , e n t r e B a t a b a n ó y C i e n f u e g o s , p a s ó 
esta m a ñ a n a l a s 8 p o r C a b o C o r r i e n -
tes. 
E L " 1 0 D E O C T U B R E 
H a l l e g a d o a C i e n f u e g o s s i n n o v e d a d 
e l c a ñ o n e r o 10 de Octubre. 
E L C A M A G Ü B T 
P r o c e d e n t e de N e w Y o r k e n t r ó e n 
p u e r t o e l v a p o r c u b a n o Camagüey, 
c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 100 ca-
j a s c o n t e n i e n d o d i n a m i t a c o n s i g n a d a s 
a l s e ñ o r T . L. JEEuston. 
E L B E R W I N D V A L E 
E l v a p o r i n g l é s de este n o m b r e f o n -
d e ó en b a h í a h o y , p r o c e d e n t e de N e w 
p o r t N e w s c o n e a r g a m e n t o de c a r b ó n . 
L O S S U C E S O S 
U N C H O Q U E 
E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 657, de la propie-
dad del s e ñ o r Leopoldo A u t r á n , vecino de 
Trocadero S3, que guiaba el "chauffeur" 
Alejandro Gut iérrez Muñoz, domiciliado 
en 11 esquina a C, en el Vedado, c h o c ó 
ayer en la eRquina de Sol y Habana, con 
el c a r r e t ó n n ú m e r o 2327, que c o n d u c í a 
Sixto Mart ínez Lemus , de Infanta n ú m e -
ro 110. 
Por efecto del choque la m u í a r e s u l t ó 
lesionada y el auto sufr ió averias que fue-
ron apreciadas en 4 centenes. 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
Genaro Brito Mart ínez , de 24 años , s in 
domicilio, fué detenido ayer a pe t i c ión de 
Petrona H e r n á n d e z Mi l ián , vecina de Pau-
la 21, que lo acusa de haberla insultado 
y amenazado. Brito fué remltdo al vivac. 
D A Ñ O A L A P R O P I E D A D 
E l menor Manuel Busto Rodr íguez , de 
12 a ñ o s , dependiente y vecino de Sol 85, 
fué detenido ayor por estar arrojando pie-
dras en unión de otro menor, una de lag 
cuales fué a dar contra el t ranv ía n ú m e r o 
134, de la l í n e a de P r í n c i p e y Muelle de 
L u z , rompiendo el cr istal de una venta-
nil la. 
I N S U L T O S Y E M B R I A G U E Z 
Manuel Aguiar F e r n á n d e z , de 29 a ñ o s , 
empleado y vecino de Tejadil lo 48, fué de-
tenido, por acusarlo Ricardo F r e i r é Gar-
cía, de San Pedro 6, de haberlo insulta-
do, en momentos que él se encontraba to-
mando con varios amigos, en la bodega de 
Villegas y Empedrado. Acusador y acusa-
do se encontraban en estado de embria-
guez a l c o h ó l i c a . 
M E N O R M A L T R A T A D O 
A pe t i c ión del menor J e s ú s Campillo de 
la Fuente, de 11 aftps y vecino de Acosta 
n ú m e r o 6, fué arrestado en el teatro "Mar-
tí," el moreno Jacinto Torres Mart ínez , de 
18 a ñ o s , sin domicilio, a quien acusa de 
haberlo maltratado de obras, sin motivo 
alguno, l e s i o n á n d o l o . Por carecer de do-
micilio el acusado fué remitido al vivac. 
P R O F E S O R A A M E N A Z A D A 
ra y vecina de los entresuelos de la casa 
Consulado 105, hizo detener a Ildefonso 
Iturmendi E c h a r r e , de 50 añüb, del comer-
cio, domiciliado en la propia casa, por ha-
berla amenazado a l impedirle ella que pe-
netrara en su h a b i t a c i ó n . 
M O R D E D U R A S D E P E R R O 
E l menor Eduardo Prieto Tarra^nn^a, 
) de 11 a ñ o s y vecino de R e f u t i J 26, al pa- ] 
! aar por la esquina de Credpo y Refugio. | 
| fuá mordido por un perro granue de co- | 
lor negro, el que le causo esci/riaciones de ' 
la piel en la cara dorsal de la pierna iz- ¡ 
quierda. E l vigilante n ú m e r o 7^1. Igoró • 
agarrar a l can, del que se ignora quién 
aea su dueño , siendo remitido al Labora-
torio Nacional para su o b s e r v a c i ó n . 
H U R T O 
Por haber s u s t r a í d o un cuchillo de un 
puesto de! mercado de T a ^ ó n , fué arres-
tado y remltdo a l v ivac ei n-.oreno Juan 
H e r n á n d e z , de 27 a ñ o s , tabaquero y veci-
uo de Teniente Rey 96. E l acusado se 
encontraba en completo estado de em-
briaguez. 
B R O M A Q U E C U E S T A C A R A 
E n uno de los bancos del Campo de 
Marte, se encontraba sentado Epifanio Sa-
gas t i zába l Gutiérrez', de 69 a ñ o s y vecino 
de Mural la 109, cuando de repente se le 
p r e s e n t ó Manuel Borges Montalvo, de 32 
años , barbero, de Santos S u á r e z 7, exi-
g i éndo le todo el dinero que tuviera en-
cima. A l hacer S a g a s t i z á b a l a d e m á n de 
sacar algo del bolsillo, Borges e m p r e n d i ó 
la fuga en un ión de otro que le acompa^ 
ñ a b a , siendo ambos alcanzados por el vi-
gilante n ú m e r o 338. N ó m b r a s e el acompa-
Bante de Borges, Manuel Mart ínez V a l d é s , 
de raza mestiza, de 36 años , carrero y ve-
cino ae San Lázaro 177. Expusieron los 
acusados que s ó l o h a b í a n dade una broma 
al viejo. 
E l oficial de carpeta de la cuar1 ? esta-
ción, t a m b i é n por broma, r e m i t i ó a los 
acusados al vivac. 
A S I A T I C O A R R O L L A D O 
E l a s i á t i c o Lorenzo A c h ó n , de 75 a ñ o s 
y vecino de la C a s a de Beneficencia, a l 
atravesar la calle de Virtudes, por Belas-
coaín, fué arrollado por un coche de p laz^ 
sufriendo una c o n t u s i ó n en la rodilla de-
recha y l u x a c i ó n e s c á p u l o humeral del 
mismo lado. E n el segundo centro de t j -
c o m lo asistieron de dichas lesiones, que 
fueron pronosticadas de leves. 
L A S ^ M E J O ^ E S 
a m p l i a c i o n e s se h a c e n en S A N R A -
F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y 
C o m p a ñ í a . V e a n n u e s t r a s m u e b t r a a y 
p r e c i o s . 
P o s t a l e s o r e t r a t o s desde u n peso l a 
i n e d i a d o c e n a en f . d e l a n t ü . 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S DE C A M B I O 
Habana, Noviembre 25 de 1912. 
A las 11 de la mañana . 
Plata E s p a ñ o l a . . . , 9 9 ^ 99% pjO P. 
uo contra 
oro e s p a ñ o l 109% 109% p¡0 P . 
w» contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9% 9% p;0 P . 
Centenes a 5-31 en plata 
Id. en eantiuades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata, 
ano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-09 1-09% 
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . p 
L u i s e s . . . , 
PMO plata e s p a ñ o l a . 
40 ceuiavos plata U 
20 Idem, Idem. Id. . 
10 Idem. Idem. ta. . 
» » * K 3F 4-73 
0-S4 
Acciones y Valores 
E n l a m a ñ a n a de h o y se e f e c t u ó e n 
l a B o l s a P r i v a d a l a s i g u i e n t e v e n t a : 
5 0 a c c i o n e s H . E . R . C . P r e f e r i -
d a s , 105.7 [6. 
P r o v i s i o n e s 
¡ N o v i e m b r e 2 5 . 
P r e c i o s p a g a d o s h o y p o r l o a s i -
g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
A c e i t e d e o l i v a . 
7 n l a t a s d e 23 I b s . a t . $ 13.3/8 a 13 .y2 
E n l a t a s de 9 Ibs q t . a 14 .00 
E n l a t a s de 4 ^ I b s . q t . a 15.00 
M e z c l a d o s. c lase c a j a a 1 0 . ^ 
A l m e n d r a s . 
Se c o t i z a n a 35 .00 
P . 
L O S F A L L E C I D O S H E R M A N O S 
D E E S T A M . I . 
m o mmm 
ERIGIDA EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE ÚE ESTA CIUDAD 
y dispuesto por fa Junta de Gobierno, cumpliendo lo orde-
nado por el Reglamento, que s e celebren el día 27 del actual, 
a las ocho de la mañana, en la iglesia en donde está erigida 
esta Archicofradía, honras fúnebres, rogamos a los Cofrades 
de ambos sexos y demás fieles que se sirvan asistir a tan pia-
doso acto. 
Habana 25 de Noviembre de Í 9 Í 2 . 
Jesús Oliva Crespo.—Manuel Alvarez del Rosal.—Julián Ouiiérrez.—Justo L Fal tón.— 
R. P. Santiago G. Amigo.—Carlos García Sánchez.—flamon Rosainz Diaz.—José Barr/o. 
Ibáñez.—Luis Cowan.—José Martín Rebollo.—José F. V. Cagigal.—José Alvarez Pérez .— 
Buenaventura Muñoz Segundo.—Facundo Díaz Tuero (ausente).—Antonio V. Miró.—,/osé 
Obregón Pestaña.—lorenzo Blanco Doval.—fl/ejo Rodríguez.—Diego J. Torres y Pérez.— 
A. L Pereira. 
C 3965 1-25 
de París y Cia 
uuiu 
Sol 70--Teléfono A-5171 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
I L a s e ñ o r i t a María Ruíz y Rula, profeso 
' * * ' r M ' * * ' M - w ' - w ^ - * - * - * * * - * ' * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * _ r ^ 
C 3669 Nor . - l 
'•t * * * * * * * * * * * > * * r * * * * * * * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * * * • * • * * * * * ' * * - * * j r * 
TEJAS PLANAS, LEGITIMAS DE MARSELLA 
DE FAMA UNIVERSAL, de las celebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martin freres, etc., a 
D U S S A O Y C a . . O f i c Í o s 1 8 . -
$60 millar 
Z7S 




A r r o z . 
D e s e m i l l a & 
D e c a n i l l a n u e v o . . 4 .^4 á 
V i e j o a 
D e V a l e n c i a a 
A j o s . 
D e M u r c i a n u e v o s . a 25 c t s . 
C a t a l a n e s C a p p a d r e s a 42 c t s . 
M o n t e v i d e o á 28 c t s . 
C e b o l l a s . 
G a l l e g a s a 2 0 r s . 
D e l P a í s a 16 r s . 
I s l e ñ a s N o h a y . 
B a c a l a o . 
N o r u e g a a 8.^4 
E s c o c i a . . . . . . . a 7.00 
H a l i f a N o h a y . 
R o b a l o N o h a y . 
92 
P e s c a d a . . . \ . . ' 
F r i j o l e s . 
D e V i é j i c o , n e g r o s . 
C o l o r a d o s 
B l a n c o s g o r d o s . . . 
J a m o n e s . 
F e r r i s , q u i n t a l . . . 
O t r a s m a r c a s . . . 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a * . 
D e p r i m e r a a 
A r t i f i c i a l 11 .00 a 
P a p a s 
E n b a r r i l e s l e í N o r t e 4 . ^ a 
P a p a s sacos a 
T a s a j o , 
Se c o t i l a V e r a n o . , 
T i n t o 
N o h a y . 
6.00 á 6.14 
a 6.34 
7.3,4 a 8.00 
a 26 .00 
a 24 .00 
153/8 
4.3/4 
19 r s . 
Ca. i d . i d . ( comunes ) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
C o m p a ñ í a A l f i l e r e ra Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muel les 
Los Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . • 
FcTiemo A g r a r i o (en oír- 0 
c u l a c i ó n ) 103 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 115 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 20 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Com^any . . . • N 
Ca. Puer tos de Cuba. . . 72% 
Habana, N o v i e m b r e 25 de 1912 








Francisco J . S á r c h e z , 
COMÜMCÁBOS, 
CENTRO GALLEGO 
a 3 4 r s . 
á 69.00 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
Z V B R E 
Binetee de l Banco irrsoanoi de la luí» de 
Cuba de 3 a 4 
P lata e s p a ü o l a contra oro español 
9914 a 99% 
Gre«ni?aclíi- conini -.o ospafiol, 
108% a 109 
TAXiUiUSB 
Com. Vnnd. 





E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113 116 
(d. de la R e p ú b l i c a do Cu-
ba, Deuda Interior. , , . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obligaciones tegunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 115 
Obligaciones liipotecarlas F . 
C- de Cienfuegos i Vi* 
H a d a r a 
U1 M segunda Id. . . . . 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
(d. pr imera Id. Qibara á 
H o l g n í n 
Bancu Terri tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad 121 128 
Qonos de la H u v a n » Elec-
tric Railway's Co. ( m 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per* 
petuas) consolldadef de 
lo» F . C . ü . de la Ha-
bana 115% 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana K 
r o m p a f l í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 105 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos ou 18S6 7 
1897 , 
Roaos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works 
Idom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
(d. Idem Central azucarero 
"CoTadonga* 
Obligaciones Generales Con-
Boltdadas de Gas y Elec-
tr ic idad. . . . . . . . 
Cmpreutito de l a R e p ú b l i c a 
de ""uba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario 
Cubar- Telephone C o . , . , 
A C C I O N E S 
Banco pañol de la i s la 
de Cuba 9914 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 7$ 
Banco Nacional de Cuba . . 116 
Banco Cuba N 
Compañía da Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada^ 9414 
Compañía ETéctrlca de San-
tiago de Cuba 25 
Conapañta del FerrocarrD 
del . Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas , , 
(d. id. (comunes) . . . . 
f e rrocarr i l de Gibara i 
Holgutn 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao 
Dique de la ¿ a b a n a Pre-
ferentes 
Nueva F a b r i c a de Hie lo . . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa~ 
ceaiaJento de C u b a . . . . N 
Compañía H a r a n a Elec tr ic 
Rai lwvr ' s Light Power 
Preferidas 105% 106 
S E C R E T A R I A 
( S U B A S T A ) 
Por acuerdo de la S e c c i ó n de SanV 
dad de este Centro, se sacan a públ ica su-
basta el arrendamiento por dos años del 
kiosco Destinado a la venta de T A B A C O S , 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O Y B I L L E -
T E S D E L O T E R I A de la casa de salud 
i " L a Benéf ica ," a s í como la c o n s t r u c c i ó n 
! de una N E V E R A para el referido S A N A -
i T O R I O . 
Los pliegos de condiciones de dichas su-
j bastas se encuentran de manifiesto en es-
, ta Oficina, a la d i spos i c ión de los s e ñ o r e s 
| que deseen examinarlos y el acto de re-
mate t e n d r á lugar en el s a l ó n de sesiones 
de este Centro, el p r ó x i m o día 2 del mes 
venidero, a las ocho de la noche. 
Habana, 25 de Noviembre de 1912, 
M A N U E L P A S C U A U 
Secretario. 
C 3994 alt. 4-25 
E m p r e s a s i l i e r c a a t i U t f 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A ^ I S O 
Habiendo acordado esta Asociación. 1* 
reeogrida voluntaria de las cédulas hipote-
carias -del Primer Emprés t i to , en circuia-
clón, concertado con el "Banco Español ," 
en !• de Julio de 1 9 0 2 ; se avisa por est» 
medio a los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretarla General, 
en días hábiles , de 8 a 1 1 a .m. y de 1 a 6 
p, m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publ icación de este AVISO, donde 
podríln hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden dol señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana 2 5 de Noviembre de 1 9 1 2 . 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
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J i 
ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r d e m a -
• d e r a s , " b a r r o s , c e m e n -
t o v f a b r i c a n t e d e 
l a s l o s a s i i i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
* í e * S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A W O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
^ONTE 368.—APARTADO 6228.—TELEFONO A-3655 
3726 
I 0 M C H A M P A G N E 
L GAITERO 
T n i c a p r e m t a d n e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o : : : : 
£oie rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P K K S E N T A X T E S 
\ L A N D E E A S , C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 
3784 v'ov -1 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r presidente, se cita 
por este medio a los s e ñ o r e s asociados 
para que se s irvan concurrir a la Junta 
General ordinaria que se ce l ebrará en es-
te centro el domingo, día primero de Dl^ 
ciembre próx imo , para l levar a cabo las 
elecciones generales, de acuerdo con lo 
que, para su preparac ión y ce l ebrac ión , 
determinan los ar t í cu lo s 96, 101 y 102 d«l 
Reglamento vigente. 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s as»> 
ciados, se publican las aclaraciones si* 
guientea: 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel Antonio García, Presidents. 
V O C A L E S 
D. Balbino B a l b í n Santos. 
„ Rogelio Cuervo Agulrre. 
„ Antonio P é r e z F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n Alvarez Loreuzana. 
„ Manuel S u á r e z García , 
„ J o s é Manuel M e n é n d e z . 
„ A n d r é s Mon Pérez . 
„ Enr ique C i m a Cabal . 
,. Manuel Arguelles García . 
., Fulgencio Díaz y Díaz . 
„ Angel Gonzá lez Gonzále» . 
„ Cipriano Q u i ñ o n e s . 
, Manuel Vigi l M e n é n d e z . 
Cesa reglamentariamente 
D. Franc i sco Garc ía Suárez , Vicepres** 
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D. Restituto Alvarez. 
„ Florentino M e n é n d e z Cuervo. 
Julio Alvarez Arcos. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ R a m ó n Infleeta García . 
„ J o a q u í n F s t é v a n e z . 
„ Leandro V a i d é s Alvarez. 
„ Franc i sco López M e n é n d e z . 
„ J o s é Mar ía F e r n á n d e z . 
„ Manuel Garc ía Rosa l e l . 
„ V í c t o r Campa Blanco. 
„ Fernaifdo Tol ivar Vega. 
Cont inuarán , por un año, en sus cargos 
D. J o s é de A l v a r é Gutiérrez , ViceprsoV 
dente primero. 
V O C A L E S 
D. R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
„ Celestino Gonzá lez Franco. 
„ R a m ó n S u á r e z L ó p e z . 
„ Manuel Corujo Vega. 
Hilario Muñiz Díaz. 
„ H e r m ó g e u e s Foyo. 
,. Manuel A. Suárez . 
„ Antonio S u á r e z S u á r e » . 
„ Benito Celorio. 
• j , Ju l ián L l e r a Pérez . 
., Genaro Gonzá lez Cobián, 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ V í c t o r M e n é n d e z F e r n á n d e s . 
„ Sera f ín F e r n á n d e z García. 
„ R a m ó n Taedo García. 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
L u i s G o n z á l e z Calero. 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Martín del Collado^ 
„ Vicente F e r n á n d e z Riañu. 
Abelardo L ó p e z González . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z Díaz. 
„ David Hevia y M. S ierra . 
„ Ignacio Garc ía F e r n á n d e z . 
„ Franc isco FIórez Llano. 
Hay, pues, que elegir, por un año , n a 
presidente general, y por dos años un vi-
cepresidente segundo y veinticinco voca-
les. 
E n el caso de que alguno de los seño-
res que les corresponde continuar en la 
Direct iva por un año, sea propuesto par» 
ocupar un cargo superior, d e b e r á ser sus-
tituido en la candidatura a cont inuac ión 
de los que, s e g ú n queda explicado, hay 
que elegir. 
E l s e ñ o r don Leandro V a l d é s Alvarez 
no puede ser reelecto como vocal, por ha-
ber sido ya nombrado para dos bienios 
consecutivos. 
A los s e ñ o r e s que concurran a votar se 
les ex ig i rá el recibo del mes de la fecha. 




A . M A C H I N . 
16-16 Nov, 
D I A R I O D E L A MA"RIÑA.—E-dicion de la terdé.—Noviembre 23 de 1012. 
Tengo para empezar una grata 
nueva. 
Nueva de amor. 
Y es^muy simpática a la vez que muy 
interesante. 
Se refiere a María Luisa de la To-
rre, la bella y graciosa señorita, hiia 
del honrabie Presidente de la Audk.i-
cia de la Habana, caballero tan «o-
rreeto y tan cumplido como ol señor 
Francisco de la Torre, jefe de una nu-
merosa y distinguida familia. 
Ha sido pedida la mano de la gen-
til María Luisa para el conocido y sim-
pático joven Antonio Crespo. 
Petición que fué hecha anteayer por 
la distinguida señora Margarita Tro:-
cha Viuda de Crespo, ma iré amantls;-
ma del afortunado joven que ve así, de 
manera tan feliz, realizadas las más lu-
gítiraas aspiraciones de &u alma. 
Todo para María Luisa lo mismo rjuc 
para su venturoso elegido deben, ser 
congratulaciones. 
Reciban las del cronista. 
Que las envía complaciéndose de ser 
portador de la más bella nota de las 
H a b a n e r a s de'este día. 
Almanaque en mano. 
Festividad hoy de Santa Catalina. 
Llegue mi salado primeramente a 
una dama tan distinguida como Nena 
Pons de Pórez dé la Riva, para quien 
son horas de triste recuerdo, por el lu-
to que la embarga, las de este día. 
Entre un grupo de distinguidas se-
ñoras que celebran su fiesta onomásli-
ca haré especial mención Je Catalina 
Maniri de Riva. K a t t i e Betancourt de 
Martínez, Catalina Castillo de Bermú-
de/. Catalina Guerra de García López 
y la bella e interesante Catalina Wash-
ington de Gumá. 
I'na trinidad de Catalinas. 
Señoritas tan graciosas las tres co-
mo Catalina Yero, Catalina Prieto y 
Catalina Forteza. 
T una adorable amiga. María Carri-
llo, la bella señorita, gala encantadora 
del aristocrático Cerro. 
Felicidad para todas. 
« * 
E n el Palacio Presidencial. 
Ortiz, el famoso campeón español, 
ofreció ayer varias exhibiciones en ob-
sequio del jefe de la nación. 
Hizo gala, como siempre, de sus ad-
mirables facultades. 
Kl general José Miguel Góbez, com-
placidísimo del arte y maestría del se-
ñor Ortiz, le ha invitado para jugar 
asiduamente en los billares de Palacio 
tan pronto como regrese de la excur-
sión marítima que emprenderá ma-
ñana. • 
Honor señaladísimo. 
Digno de ser otorgado a quien como 
el profesor Ortiz es, además de un .'ir-
tista, una persona amable y simpática. 
I-eo y copio: 
"Ayer fué favorecida Matanzas con 
la visita de la distinguida, bella y muy 
elegante seíiora Otilia Bachiller dé Mo-
rales y el intachable caballero, tan po-
pular y tan querido, señor Federico 
Morales. 
Kn las primicias de su luna de miel, 
que ojalá sea por toda.la vida, los nue-
vos esposos quisieron pasar unas horaá 
en esta ciudad que va siendo la prete-
rida por los novios. 
Y Matanza» reeibió a tan distíngui-
dos visitantes, con un cielo de purí-
simo azul y una temperatura paradi-
siaca. / 
Como ellos lo merecen." 
Párrafos los que preceden qué ex-
tracto del galano Pereira en su eorrés-
pomlen-ia do El Mundo de esta fe-
cha. 
« • ' 
(."apílalo de viajeros. 
Fd sábado, en e) Snra ioga^ tomó pa-
saje la distinguida dama Paulina G. 
de Castillo Duany en unión de su hi ja, 
la gentil Nariy, tan celebrada siémpré 
oomo una de las más bellas señoritas 
del mundo habanero. 
A bordo del M i a m i embarcaron tam-
bién ese día el coronel Cosme de la Tó-
rnente y el conocido hacendado señor 
Francisco Plá y Picabia en compañía 
de su esposa, la señora María Mártm 
de Plá. dama tan distinguida y tan in-
teresante. 
Hablaré» de los iiie han vuelto. 
Desde el sábado se encuentra entre 
nosotros, con su distinguida señora, ei 
señor José Manuel Babé. Secretario 
que fué de Obras Públicas. 
Viene de los J&stad . Unidos. 
Y ayer llegó el vapor Alfonso X I 1 1 , 
procedente de España, con un gran 
pasaje. 
Cuéntanse entre éste un querido 
amigo, el señor Ramón Rambla y sa 
buena y excelente esposa, la señora 
Juana Eguileor de Rambla, la caritati-
va secretaria de la Junta Piadosa de la 
Mr.íernidad. 
E n su compañía viene, en viaje de 
recreo, la señorita María Parames y 
González. 
Llegaron cu el Alfonso X I I I la dis-
tinguida dama Consuelo Robalo le 
Mañach. el señor Hilario Astorqui y el 
presidente de la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia, don Francisco Pala-
cio Ordóñez.. 
Y un viajero tan simpático como el 
coronel Alfredo Arango. quien regresa 
de España, después de prolongada au-
sencia, en unión de su distinguida es-
posa, la señora Ma.tilde Gómez i¿ 
Arango. y de sus dos queridos hijos. 
A todos, la bienvenida. 
E n Payret. 
Cerrado está el teatro. 
Y así ha de permanecer hasta la no-
che del jueves, señalada, como todos 
saben, para la función inaugural de la 
temporada de Pubillones. 
Temporad-a que promete ser de 1as 
más brillantes que ha librado en la Ha-
bana el popular empresario. 
La Compañía es numerosa. 
Y , como gran atractivo, los leones. 
Además de las matinées de los do-
mingos, para las que ya está cubierto 
el abono de palcos, habrá también los 
sábados funciones diurnas extraordi-
narias. 
Y ya réstame decir que para la pri-
mera función, la del jueves, empezará 
mañana en la Contaduría de Payret 
la venta de localidades. 
* » 
A propósito de viajeros. 
E L señor Manuel Allende, que em-
barcó el sábado para Nueva York, con 
objeto de seguir viaje a Europa y diri-
girse a la América del Sur, me dio el 
encargo, que muy gustoso cumplo, de 
despedirlo de todas aquellas personas 
a quienes conoció durante su corta es-
tancia en la Habana. 
L a víspera de su viaje ofreció el se-
ñor Allende, en P l a z a C a r d e n , un ba ti-
quete de despedida. 
Banquete que tuvo por invitados de 
honor al Ministro del Uruguay y su 
distinguida esposa con todo el perso-
nal de la Legación. 
Lleve un feliz viaje. 
* « 
Un cristiano más. 
Cna criaturita angelical, aneante y 
alegría de sus amantísimos padres, los 
apreciabies esposos Leocadia Menén-
dez y Bonifacio Frías, quien recibió 
ayer, con los nombres de Tomás José, 
las aguas del bautismo. 
Fué apadrinado por los simpáticos 
esposos Rosa Fernández y José Rodrí-
guez. 
Después de la ceremonia, y reunida 
la concurrencia en casa de los padres, 
íhié obsequiada con toda esplendidez. 
Mis votos son para el nuevo cristia-
no por su felicidad en el mañana, 
Y para padres y padrinos, un saludo 
y muchas con gran da cienes. 
* « 
Esta noche. 
La velada en el Atento de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras. 
E l programé, escogidísimo. 
ÉNRibnx F O N' i A X1L L S. 
H A B L A M I C O N S U E T A 
LA CASA OUIHTANA T I 
Joyer ía fina y cap-Jcliosos o'jjetos pa- g 
L 
Joyer ía fina y caprichosos o'jjetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
.Muchas novednde?; 
QUINTANA y CA., Galiano 76.Te!. A-4264. 
SCIl ia Perfumería 
i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS PILIPIMAS» HABAMA 
— T i l me dirás, consueta amigo. Yo, co-
mo el filósofo, sólo sé que no sé nada. 
Habla, pues 
—En un grave apuro me pusiste. 
•—Apunta, apunta pronto. 
— :Sí, ya, ni eso!.. . He perdido la cos-
tumbre. Va ves cómo se están poniendo 
los teatros: en Payret, luchadoras y ci-
ne; en Albisu, cine; en el Poiiteama gran-
de, ¡como si no necesitaran de apunta-
dor! . . . 
—Te queda el Nacional . . . 
—No sé el italiano. Y aunque lo supit 
ra, no habría de trabajar ya mueno. An 
gelini se va. 
« 
—Cuenta cuenta. . . 
—Se va. saldado brillantemente su com-
promiéó, a Guatemala, que, por mala que 
siea, nunca ha de ser Guatepeor... ¿Tú 
me entiendes? Porque ya es hora de que 
nos desengañemos: el público es muy ra-
ro. La compañía de Angelini es, en BU 
género, de las mejores, si no la mejor, 
que de extranjera tierra nos vino. An-
netta Gattinl, por sí sola, bien merece 
que su teatro, aquel en que ella actúa, se 
llene cuantas noches trabaje. . . Y no se 
llenó. V como la compañía de Angelini 
es cara, no basta, para cubrir sus gasto», 
con los llenos del debut, y los de los miér-
coles, y los de los domingos... Me pa-
rece que entre nosotros hay público para 
más de tres noches por semana... Pues, 
no; estoy equivocado, equivocadísimo. 
Ese público de las tres noches ve anun-
ciado en otra cualquiera noche el estre-
no de una obra para él en absoluto des-
conocida, ¡y no va! No es curioso. No le 
importa. 
—Indudablemente, así es. 
—Pues siendo así, imagínate lo que por 
fuerza ha de hacer Angelini: alzar el vue-
lo. 
—Será cosa entonces de que el público 
aproveche estos últimos d í a s . . . 
—Esperemos que los aproveche. Por lo 
pronto, a petición de gran parte de ese 
mismo público, se reprlsa esta noche "La 
casta Susana." 
—Y m a ñ a n a . . . 
—Mañana, "La priucesa del Bollar." 
—El m i é r c o l e s . . . 
—Gran función en homenaje y a bene-
ficio de Annetta Gattini, que tanto se me-
rece. 
—No he de faltar yo. 
— N I te pesa rá : la ideal Gattini nos pre-
para una grat ís ima sorpresa de arte. Don 
Galaor me lo ha dicho. 
» 
—¿Don G»laor? 
—Sí, Don Galaor: e! nuevo crouista de 
"El Paiconcentrado." ¿Tú no le conoces? 
Pues se trata nada menos que de nuestro 
más exquisito y admirado poeta. . . 
—Acaso.. . 
—No. Su nombre no estoy autorizado 
para revelarlo. Como no te lo diga Bra-
vonel . . . 
* 
—Calla. Pero dime. ¿Y_después de que 
se vaya la Gat t in i? . . . 
— D e s p u é s . . . Se asegura... ;Asómbra-
te!: Que no será a Borras al que sobre 
la escena del Nacional se aplauda. 
—¿Quién, pues, reemplazará a Ange-
lini? 
—Una troupe de liliputienses. El circo 
se impuso al teatro. No todo ha de ser 
arte. 
—Y luego. . . 
—Luego, si no hay una contraorden, se 
cer rará definitivamente el vetusto Nacio-
n a l . . . que ha de resurgjr, en el plazo de 
un :nio, convertido en grandioso coliseo... 
—¿Que seguirá llamáJldose, incompren-
Eiblemente, Teatro Nacional?... 
—Siendo propiedad de los gallegos, yo 
le pondría otro nombre. 
—Venga osa Ideica. 
—Pues un nombre glorioso, orgullo de 
Galicia: CURROS ENRIQUEZ. 
—Sí que es una idea. . . 
—Los gallegos dirán. 
* 
—¿Estuvis te anoche en-Payret? 
—¿Cómo faltar? Se despedía Laura . . . 
Y. puedes suponerte lo ocurrido: venció, 
gallardamente, a su adversarlo. Ante los 
puñrp d3 esa bella mujer, ;9e acabaron 
los hombres! Y, en testimonio de duelo, 
se cerrará Payret hasta el jueves, debut 
de Pubillones.. . 
* 
—¿Y qué me cuentas de Pubillones? 
—Que ya llegaron para su gran circo 
treinta y ocho art istas. . . N i uno menos. 
El jueves los verás en Payret. Vlerien 
este año verdaderas atracciones. Sobre 
todo, del género femenino. Se yo de una 
Olga . . . 
—Tú me presentarás . 
—Pero no de guagua. La guagua que 
agonizante quedó en manos del herma-
no de Angelini, va a morir ahora de un 
modo definitivo. Asegúralo: ¡murió! Pue-
des, así, pasarte por la Contaduría de 
Payret, donde ya se expenden las locali-
dades. 
— ¡Ni media palabra más? 
—Si quieres pasarte un buen rato, (pa-
gando, por supuesto") no dejes de ir esta 
noche al Casino. 
—¿Qué nos anuncia Manolo Saladrigas? 
—Pues, dos graciosísimas obras: "Mal 
de amores" y "Los tocayos." Y agrega a 
estos alicientes el debut del célebre imi-
tador Cavazos, más una sorprendente se-
rle de películas nuevas, a cual más su-
gestiva. 
—Ese Cavazos... 
—Ese Cavazos imitará hoy a la Nupier-
kort i . de la Gran Opera, de Pa r í s : a la 
franco espauola Margot Surillo: y a Ra-
quel Meller, la reina del Couplet.. . 
—El Casino es hoy el teatro popular por 
excelencia. 
—Y por obra y gracia del muy gracioso 
Palomera. 
—¿Qué tiene en ensayo? 
—Para mañapa , dos .deliciosas zarzue-
las: "La contrata" y "'Felipe I I . " Y pa-
ra el viernes. "El intérprete ." 
—Obras son amores.. . 
—Federico Villoch reestrena esta no-
che, en Alhambra, "El futuro alcalde," que 
no lo es precisamente el general Frey-
r e . . . 
—No. Ya sé. "El futuro alcalde," para 
Alhambra por lo menos, ha de ser Re-
glno, el de Madrid. 
—De Carabanchel. querrás decir. 
—Es lo mismo. 
—Bueno, pues has de saber que Villoch 
^ sigue dispuesto a que. una vez más, ria-
i mos con los siempre ingeniosos chistes 
j de su personalíslma política teatral: su 
| nueva obra es "El triunfo de la. Conjun-
I clón," y hay en ella risa para ra to . . . Con 
! decirte que se trata de una sátira contra 
todos esos que ahora se sienten conjun-
ción istas . . . 
—Habrá que verla. 
—Pero antes, muy pronto, hemos de 
aplaudir a "La mujer del buzo." de Mario 
Serondo. 
—Se la aplaudirá. 
—¿No has estado en Turín estas no-
ches?... El amigo Salas hizo, a fuerza de 
atracciones, que su salón resurgiera es-
plendoroso. Todas las muchachas boni-
tas de la calle de San Rafael y de sus 
inmediaciones allí se congregan. 
—¿Para admirar a Les petits Trombet? 
—Que esta noche se despiden, después 
de una breve pero bril lantísima lempo-
rada. La función de hoy será muy selec-
ta. Le» petits Trombcí se presentarán 
con nuevos números, y Salas nos deleita-
rá con sus magníficas películas de gran 
arte. 
—Y m s ñ a n a . . . 
—Mañana, debut del notable quinteto 
de Loreto Campos: con ella se presenta-
rán Amalla Sorg, José Leiva, Ramón Mi-
jares y Luís Morales. 
—¿Obras de debut? 
- " B o l i t a hipnotizado" y "La muerte de 
Cusubé." 
—¿Qué me cuentas de Alberto Garrido? 
—Que sigue triunfando en el afortuna-
dísimo Martí . 
—¿'No sabes qué obras hará esta no-
che? 
—Cualesquiera que sean te has de reír... 
Ve. Gozarás con "El lince," "Un día de 
Corte" y "El taller de modistas." Y ma-
ñana, " ¡Un Tenorio verdad!" 
« 
—Norma, siempre concurridísimo, nos 
ofrece para esta noche lunes blanco, un 
programa atrayente en grado sumo: "La 
movilización griega," segunda parte de 
"La guerra de los Balkanes"; "Salvada 
por los pieles rojas" y "El teniente trai-
dor." 
—Sí que es un cartel atrayente. 
—Como los de todas las noches... 
—¿Se adelanta el beneficio del maestro 
Lauro Uranga? 
—Sí. Se celebrará, en el Gran Teatro 
del Poiiteama. mañana martes. E l pro-
grama es variadísimo. 
—Y Uranga es acreedor a que se le rin-
da el debido homenaje de presencia. 
m 
—¿Novedades en perspectiva? 
—A juzgar por los augurios, dramas y 
comedias a pasto: debutaron en Oriente 
las compañías de Evaugelina Adams y 
! de Enrique Borrás ; va camino de Cien-
; fuegos, la de Luis Blanca; y dispónese 
í a venir, de Méjico, la de Miguel Muñoz. . 
—Un tute dramático. 
| —Menos mal que, antes de quince días, 
i tendremos entre nosotros a una inolvida-
ble maga que ha de alegrarnos... 
—¿Espc ran i a Iris? 
—¿Quién, si no?. . . 
l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado v Malecón. 23 clases de he-
lados Especialidad en Biscuit glace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
M C I O S VARIOS 
D r . F é i l x P a g é s 
Cirujia en general: Sífiles, enfermeda-
des del aparato gémto « n ° n n S,0' ^ ' 
altos. Consultas: de 1 a 3. teléfono A-SoTO. 
13654 
HÁYS HAIRHEAFTH 
LAS BUENAS NOVELAS EN BELEN 
Por José Spillmann y otros autores 
Una víctima del secreto de la confesión, 
i La Hija de! Director del Circos-Nubes y 
'Rayos del Sol.-Pcrdona y O l v i d a . - M l 
1 Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosas. 
! Cuentos del Hogar.—La maravillosa flor 
i de Woslndon.—Lucio Flavio o la destruc-
ción de Jerusalén.—Sarasinesca, novela de 
la Roma pontificia en los últimos días del 
podor temporal. 
"DESDE LEJANAS T I E R R A S " 
Galería de Narraciones Ilustradas, dedi-
! cadas a la Juventud, hay publicado 25 to-
i mos diferentes. , ^ , 
Grandioso surtido en Juguetes de todos 
' precios e infinidad de Objetos religiosos, 
j de gran novedad. 
La Casa más surtida en cajítas de pa-
pel fantasía para señoras y señoritas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, Teléfono A-1638 
Imprenta especial para Revistas Ilustra-
das por su buena Impresión asi co-
mo por sus precios económicos 
C 3915 alt. 6-15 
Salud del cabello de Ha-
Nunca falla en dar al oabeUi esnn 
cu color natu-.il y bcílczr S0 
Kt importa cuarsío tiempo baya cs'c-n 
" canoso 6 dcs'usfroso. DcsarroiJ» 
el crecim:cnío pbundantc de cabello 
saludable. Detiene su caida y n ^ i , 
tivaracnte. hace desapa-ecer laVa-r, ' 
Concerva el cabello'suave v brihojo' 
No dao va !a piel c tela. ÍTo 
el cabel* No es un tinte 
PHTT ^ K A Y S P E C I A L T J T S 00 
•íiBaWJISTM 
NEWARK. N. .7 e v ^ 
De venta ¿or toces lo: dreeutstas y tu^cus 
Se vende y recomienda por el r)r 
Manuel Johnson y J . S a r r l é hijo 
SI SüfRiERA DE ECZEMA 
Lo que simplemente haría sería lavar-
me con la Prescripción D. D. D. Las pri-
meras gotas de este remedio me quitarían 
esta horrible comezón. Un pomo se lo 
probará. 
No le garantizamos una cura siempre, 
pero sí le diremos que si con el primer 
pomo de $1-00 no le hace exactamente lo 
I que le decimos, no le costará un centavo. 
| Haga la prueba por sí mismo. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
i farmacéuticos de importancia y la reco-
; miendan los siguientes: E. Sarrá, Te-
j niente Rey 41, Manuel Johnson, Obispo 
30, doctor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 3930 . alt. 4-19 
C L I H I C 
P A R A 
DIRIGIDA POR E L 
m . G A B R I E L M. LAUDA 
De- la facultad 4» Parla y Esvuela «le Vicaa 
Especialidad en enfermedades de Nar's, 
Garganta y Oído. 
Caaaalta» de 1 * 3. Amimtaé a t e . 59. 
Domicilio: Pasco entre 19 y 21. 
VEDADO. 
37&1 Nov.-l 
GONZALO G. PUMARÍE6A 
A B O G A D O 
HOEAS D E CONSULTA: D £ 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, príncá 
pal, derocha. Taléfono A 1221. Aper-
tado 960. D. V 
DR T ABO ADELA 
M E D I C O - C I R U J A N O • D E N T I S T A 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando con todos 
los elementos adecuados y con su di-
latada práctica en esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A-7619 
13440 26-19 N. 
I n v e n t o S o r p r e n d e n t e 
e I n o f e n s i v o . 
••flA.«Kr R M A R V E I I ^ E » 
(Afeitador jtfnrnvllla) 
E n T R R S MINUTOS afeita sin nava-
ja, máctuina ni inft.rumento cortante. 
E s lo mejor, porque como antisépti 
co «lúe ef, evitaNtoda clase de Infec-
ciones. 
Sus resultados son satisfactorios e 
inofensivos y BU USO práctico por lo 
rápido y económico. 
Una caja cuesta 60 centavos y tie-
ne para afeitarse de 15 a 20 veces. Se 
s i r v n pedidos por correo. 
Compre una caja hoy mismo y no lo 
deje para mañana por que es posible 
que en breve se ag-ote la primera re-
mesa. Se desean agrentejs. 
De venia en las Inienas vidrieras y 
sn el depós i to exclusivo para Cuba. 
Prado 77. A \ 
D E M 0 D A E N P A R I S 
P e r f u m e F l o r e s de A l b i ó n 
Droguería de Sarrá 
C 3920 15-19 N . 
ÜIBERTC MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana núm. 98-
l ' M t 26-8 N . 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
BARGARTf, NARIZ YOIB0S 
NEPT'UNO 108 D E 12 a 2,' todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes i-
las 7 de la mañana, 
e. 3990 €t-23 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-Í322. De 
12 a 3, Jesís ; María número 33. 
C 3899 .t-15 Nov. 
R e V O l v e f de repetición para 
niños. Son perfectos, no fallan j 
hacen una detonación muy sugesti-
va, a 4 0 , c o n una c / de fulminantes. 
Cajas sueltas a ÍO. Por correo en 
moneda americana. 




F U E R A CASPA 
N O M A S C A L V O S 
" 3 
Cristóbal DE LA HABANA. 
* * * 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La casta Susana." 
Payret.—(No hay función.) 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Mal de amores." "Los toca-
yos.-' 
Alhambra.—"El futuro alcalde." 
Martí.—' Kl lince." "Un día de Cortes " 
"El taller de modistas." 
Turín.—Les petits Trombet. Cine. 
Norma.—Cine. 
D E L 
. J . G A R 
I . ( E l Pelo JCricT» 7 Jama* CalTe.) 
Tres f> cuatro aplicacione.T devuelven &] 
| cabello cano au color primitivo coa el 
! brillo y suavidad de la juventndL Ne t i i a 
[ el cutis, pues se aplica .romo caali^nier 
i aceite per íumado- E n Droguer ías y Uo-
tlcas. Depós i tos : Rarra. Jehnsoa, Taqus-
¡ chel v Americana 
• 127H 2G-1 Noy. |-
— — 1 Extirpa la caspa, vigoriza y w 
VESTIDOS BBRBÍDflS A lllllO:«B.c8r'n«Wo <*¡*s¡*. * * * * * * * 
i* 
i siempre limpio y sano el cráneo, 
' toda enfermedad. No hay nada me-
jor. Dr. J . Gardano, Belascoain 117» 
i y idroguerías, perfumerías y botic*' 
de crédito 
312-6 SL 
I.A MAS A L T A F A N T A S I A 
U N I C A E X S O R A S C O 
D O R O T E A M O N T E A G U D O 
G E R E N T E D E L A S SRTAS. M O N T E A G U D O 
! SK HACEN TODA CI.ASi: HE BOMBADOS 
r ovFrcrroNKS T EQUIPOS DK NOVIA 
T E L E F O N O A-6758. REFUGIO No. 37 
" 12-77 10-20 C 91J 
ABRIGOS de ñaño bordado ¡¡a peso!! Vnlen $8-48 . i 
CAPITA5 tíe psiñc para n i ñ a s , ¡¡a 50 centavos!! 'Valían S 2 - 5 0 . J 
BOAS de finísima pirl, a S 1-00 y S 1-SO. 
C A « ¡ S U T A S crucaa, iinas, que siempre han valido a S I - 2 5 y 1-50, ahora a 40, 
50 y €0 centavos. 
H a y q u e d e s e n g a ñ a r s e , p a r a v e n d e r b a r a t o 
n L A O P E R A , G A L I A N O 7 0 í S. M I G Ü E L i , 
R e c o m e n d a m o s a las d a m a s los m a g n í f i c o s m o l d e s B u t t e r i c k del E S -
t u u L^LL ̂ .A M O D A , los m a s e x a c t o s v ú n i c o s q u e t raen s u s e x p l i c a c i o -
es en caste l lano . 
B e r n a r d o R e d o n d o el antiguo y conocido encargado d é l a ¡uguetena "El Bosque 
de Bolonia", está en la actualidad en "EL PARAISO DE LOS NIÑOS", gran ¡ugueieria que 
ha abierto sus puertas en GALIANO 75, ENTRE NEPTUN0 Y SAN MtúUEL. 
( i 
í f l NUEVA ¡ugueteria. con nuevos dueños ycon nuevo e te rna de ventas, ofrece 
al publico un colosal surtido de iuguetes de los más atracaos, fufrtes, bonitos 
CONSTANTE tnríiíí a,(0S' ̂  f í Sá¡bad0 U áe los se inauguró esta casB. 
H ^ J ^ " í f o m o v ü e s b u j e t a s , inarmónicas, j u e g o s d e sport, polichinelas, arcas 
de hoe, fugúeles de cuerda-muy onginales-velocipedos, muñecas, infinidad de clases y tamaños-
UNA VISITA D E t O S NIÑOS A ESTE NUEVO ESTABLECmiENTO LES SERA AGRADHB^ 
"Los Reyes Magos" d^m^Yúdi ^ Z ' ^ l l 
ale 2-20 
